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El presente texto presenta una herramienta didáctica basada en las vivencias 
personales como punto de partida para la elaboración de cuentos urbanos, 
apoyándose en diversas teorías que orientan tanto al docente como al estudiante en 
el empleo de nuevos instrumentos, permitiendo mejorar la producción textual, en los 
grados más avanzados de la secundaria de la jornada nocturna. 
Teniendo en cuenta que el bajo nivel de expresión textual es una dificultad que se 
presenta con frecuencia en los grupos de estudiantes de educación por ciclos, se 
hace pertinente elaborar estrategias para el mejoramiento de habilidades básicas 
comunicativas que le permitan al educando interactuar con su entorno de una forma 
efectiva; es decir, que explique y simultáneamente comprenda diferentes ideas a 













Se reconoce el hecho de que el escritor se centra tanto en los datos que el texto le 
proporciona y en sus experiencias previas que se relacionan con dicho texto, es decir, 
existe una interacción entre el lector y el texto bajo un contexto pertinente que permita 
la construcción de significados, razón por la cual esta monografía acude al 
aprendizaje experiencial para revisar el desempeño de los estudiantes dentro del 
proceso de escritura, con base en textos narrativos, para explicar así, su estructura, 
forma y contenido. 
 
Por eso en este trabajo, buscamos resaltar la experiencia personal del estudiante y es 
clara nuestra intención de implementar una serie de guías utilizando el cuento urbano 
herramienta educativa que facilite el proceso de elaboración de textos a partir de la 
prueba diagnóstica realizada en los estudiantes del grado 402 de la jornada nocturna 
del Colegio Miguel Antonio Caro, ubicado en la ciudad de Bogotá, barrio Quirigua. 
 
JUSTIFICACIÓN  
La necesidad de saber hacer en lo que se refiere a la producción de textos en el 
ámbito colombiano, se presenta como un factor decisivo en el acceso a oportunidades 
laborales. Por tal motivo, desde la escuela se debe generar una estrategia que les 
permita a los estudiantes desenvolverse no sólo en un área específica, también donde 
se requiera la escritura para  adaptarse a cualquier contexto significativo.  
Obedeciendo a las características que tiene nuestra población objeto de estudio, se 
presenta una necesidad más que fundamental, prioritaria, de iniciar un proceso de 
escritura con el que los estudiantes puedan suplir algunas necesidades de tipo textual 
que presentan generalmente en el uso del español. Algunas de ellas son la 
elaboración de textos narrativos, incremento de vocabulario y el uso eficiente de 
signos de puntuación.  
 
PROBLEMA 
¿Cómo mejorar el nivel de producción textual en los estudiantes del grado 402 de la 
jornada nocturna del colegio Miguel Antonio Caro? 
 
OBJETIVO GENERAL  
Diseñar una estrategia metodológica con base en la elaboración de cuentos urbanos 
a partir de vivencias personales que les permita a los estudiantes adquirir una 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Elaborar una guía didáctica de tipo investigativo para mejorar la escritura mediante el 
uso de las vivencias personales como herramienta narrativa. 
 
 Implementar una estrategia metodológica que les permita a los estudiantes tomar la 
iniciativa para producir cuentos urbanos tomando como punto de referencia sus 
propias vivencias. 
 
 Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia metodológica 
durante el proceso de producción de cuentos de los estudiantes.  
 
 
MARCO TEÓRICO  
La investigación realizada se basó en los conceptos de escritura, experiencia, cuento, 
estrategia metodológica, discurso y cuento urbano. Estos establecen relaciones que 
se pueden visualizar dentro de los conceptos claves del mismo. De esta manera se 
establecieron las bases teóricas claves para sustentar la estrategia metodológica y la 
propuesta. Finalmente, este proyecto se apoyó en los textos narrativos, definidos   
como aquellos en los que se denomina el relato: el cual designa una modalidad 
literaria específica también señalada como narración, pero puede evocar otras 
modalidades, como novelas o cuentos. Así mismo se aclaran los criterios con que se 
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METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico escogido fue el de investigación-acción. Este parte de las 
siguientes características: 
 Los investigadores interfieren en la acción. 
 Busca resolver un problema y contribuye a la ciencia. 
 Analiza situaciones humanas y sociales. 
 La explicación de la situación va relacionada con el contexto. 
 El resultado es una interpretación de lo que ocurre. 
 Se realiza una evaluación constante de la investigación con el fin de mejorar la 
práctica. 
 
Dentro de sus ventajas se encuentra que permite generar nuevos conocimientos al 
investigador y a las personas involucradas, permite el reforzamiento de las 
organizaciones base y mejora el uso de los recursos en el análisis realizado. 
El proceso de la investigación-Acción es continuo, empezando por la presentación del 




Se puede observar el mejoramiento en las habilidades propuestas en este trabajo, en un 
600%. Tomando como base los resultados arrojados en la prueba diagnóstica, hacemos una 
comparación con los resultados finales que se obtuvieron en las pruebas aplicadas y cada una 
de las gráficas. Se evidencia un impacto positivo dentro de la población educativa en la 
implementación de la elaboración de cuentos urbanos, ya que en su desarrollo, los 
estudiantes se muestran interesados tanto en conocer la técnica, como en dar cuenta de su 
comprensión, dado que siguiendo paso a paso las indicaciones, se generaba mucha más 




Los docentes en formación del área de Español y Literatura, consideramos que los 
estudiantes no tienen consigo suficientes conocimientos previos sobre técnicas de 
escritura, pero basados en los métodos empleados, podemos concluir que la 
investigación arroja resultados positivos, de acuerdo con las actividades evaluadas en 
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RECOMENDACIONES  
Se considera pertinente realizar más aplicaciones para identificar más aspectos por 
mejorar y fortalezas de la propuesta. También es necesario complementar la 
herramienta metodológica en cuanto a ortografía, gramática y figuras literarias ya que 
se vieron como debilidades y hubiesen podido mejorar la calidad de las producciones 
hechas por los estudiantes. De modo que es necesario incluir más actividades y 
ejercicios que ayuden a mejorar estas características. 
De igual manera se debe hacer más énfasis en el reconocimiento del cuento urbano. 
A pesar de que se trabajaron esquemas teóricos concretos, cuentos urbanos sobre 
Bogotá, es fundamental realizar más actividades de lectura y valerse de medios como 
las TIC para poder acercar más a los estudiantes al género urbano. Esto en 
consecuencia mejorará sus escritos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento presenta una herramienta didáctica basada en el uso de la 
experiencia o vivencia personal  como recurso en la elaboración de cuentos 
urbanos. Se apoya en diversas teorías que orientan tanto al docente como al 
estudiante en el empleo de nuevos instrumentos con el fin de mejorar la 
producción de textos en los grados de secundaria-media de la jornada 
nocturna, en consecuencia se ha procurado que sea una material flexible para 
que resulte de fácil acceso y aprendizaje experiencial para los estudiantes. 
“Escribir es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y se va 
consolidando en espiral: empieza con una autoimagen escritural que se 
va desplegando en virtud de la exposición a la lengua escrita, a los textos 
y a la literatura. Por supuesto, esta autoimagen es también el resultado de 
las experiencias cotidianas que vive un sujeto con relación a la lectura y la 
escritura”2  
Desde esta perspectiva, el siguiente documento plantea un problema sobre la 
producción textual de los estudiantes del grado 402 del Colegio Distrital Miguel 
Antonio Caro jornada nocturna, y traza una serie de objetivos que son el norte 
para cumplir de forma satisfactoria con el proceso investigativo adelantado, el 
cual se basa en los fundamentos teóricos de diferentes escritores y pedagogos 
cuyos aportes son autoridad en el tema; la experiencia de cada uno de los 
participantes y el diseño e implementación de una estrategia metodológica que 
sirva como herramienta didáctica, que lleve a los estudiantes a mejorar la 
producción de un texto. De modo que al seguir las actividades diseñadas se 
tendrán en cuenta sus componentes y características para que los educandos 
puedan apropiarse de la experiencia personal y los conocimientos previos del 
estudiante en el aula de clase. 
                                                           
2
 MORENO ANGARITA, Marisol. Nuevas hojas de lectura. Bogotá: Editorial FUNDALECTURA, 
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Por otra parte, se reconoce el hecho de que el escritor se centra tanto en los 
datos que el texto le proporciona y en sus experiencias previas que se 
relacionan con dicho texto, es decir, existe una interacción entre el lector y el 
texto bajo un contexto pertinente que permita la construcción de significados, 
razón por la cual esta monografía acude al aprendizaje experiencial para 
revisar el desempeño de los estudiantes dentro del proceso de escritura, con 
base en textos narrativos, para explicar así, su estructura, forma y contenido. 
Daremos cuenta entonces de una prueba diagnóstica que brinde un panorama 
sobre la dificultad que tienen los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 
Miguel Antonio Caro de la jornada nocturna así como de una herramienta 
metodológica fundamentada teóricamente y que esperamos les ayude a los 
estudiantes a fortalecer su proceso de producción de textos a través del cuento 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La necesidad de saber hacer en lo que se refiere a la producción de textos en 
el ámbito colombiano, se presenta como un factor decisivo en el acceso a 
oportunidades laborales. Por tal motivo, desde la escuela se debe generar una 
estrategia que les permita a los estudiantes desenvolverse no sólo en un área 
específica, también donde se requiera la escritura para  adaptarse a cualquier 
contexto significativo.  
Una de las principales habilidades que se deben fortalecer en la escuela es la 
de saber escribir, y no con ello nos referimos al mero acto de registrar signos 
en un papel o “tipear” en un computador, sino de construir un texto que 
represente de manera fidedigna el pensar o sentir de quien está desarrollando 
el ejercicio de escribir.  
Obedeciendo a las características que tiene nuestra población objeto de 
estudio, de la cual más adelante daremos unas observaciones más precisas, 
se presenta una necesidad más que fundamental, prioritaria, de iniciar un 
proceso de escritura con el que los estudiantes puedan suplir algunas 
necesidades de tipo textual que presentan generalmente en el uso del español. 
Algunas de ellas son la elaboración de textos narrativos, incremento de 
vocabulario y el uso eficiente de signos de puntuación.  
De esta manera es que el enfoque de este proyecto se puntualiza, pues 
nuestra idea consiste en generar un aporte metodológico significativo en el que 
se trabajen de forma simultánea dos componentes que al estar bien 
desarrollados, pueden fortalecer potencialmente a nuestros estudiantes ávidos 
de adquirir nuevos conocimientos para mejorar  su comunicación escrita. 
Los ejes que giran en torno a nuestra investigación son: 
- Lectura y  producción de textos narrativos (cuentos urbanos). 
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Mediante estos se pretende satisfacer la demanda de una población que hoy 
en día necesita estrategias metodológicas especiales de acuerdo con sus 
características tan heterogéneas; es aquí cuando se justifica el proceder de  
este proyecto. Consideramos necesario el diseño de un conjunto de actividades 
dentro de una estrategia mediada por los fundamentos antes planteados: La 
literatura, específicamente el cuento urbano, como dinamizador lúdico del 
proceso y por otra parte, las vivencias del estudiante, pues son aquellas la 
materia prima con la cual se tiene la intención de producir un texto literario. 
Vistos desde esta perspectiva, los elementos en mención están ligados entre sí 
y se pretende que sean usados para la elaboración de un compendio de 
ejercicios y actividades que le permitan al estudiante transformar sus vivencias 
y conocimientos en un material narrativo auténtico y, ante todo, elaborado con 
unos parámetros básicos de redacción que van desde la estructura de un texto, 
en este caso narrativo, hasta elementos como coherencia, cohesión, 
puntuación, entre otros, imprescindibles para lograr redactar un escrito 
comprensible.  
El diseño, la implementación y la evaluación de este proyecto se llevaron a 
cabo en la Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro, ubicada en la 
localidad de Engativá, con los estudiantes del curso 402 de la jornada de 
educación nocturna por ciclos. El tiempo de duración fue desde febrero de 
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2. PROBLEMA 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Nuestro proyecto investigativo se desarrolla en la Institución Educativa Distrital 
Miguel Antonio Caro, ubicada en el noroccidente de Bogotá, en la Localidad de 
Engativá. Las características de la población estudiantil son muy particulares 
teniendo en cuenta que en materia de investigación la consideraremos como 
nuestro objeto de estudio. El grupo pertenece a la educación nocturna por 
ciclos, los estudiantes con los que se trabaja el proyecto en su primera fase 
pertenecen al curso 402.  
Después de algunas sesiones de observación e interacción con el grupo y de la 
aplicación de una prueba de producción escrita (Ver Anexo B), se ha logrado 
obtener un diagnóstico que permite identificar las fortalezas y aspectos por 
mejorar de la población. Algunos de estos son: 
  
 Dificultad en la elaboración de textos narrativos.  
 
 Falta de vocabulario.  
 
 Uso deficiente de signos de puntuación. 
 
Por tanto, consideramos que es fundamental fortalecer el proceso de escritura 
de los estudiantes, pues desde el desarrollo de esta habilidad, se pueden nutrir 
otros aspectos a nivel educativo en diferentes asignaturas, ya que la escritura 
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2.2 PREGUNTA PROBLÉMICA  
 
¿Cómo mejorar el nivel de producción textual en los estudiantes del grado 402 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar una estrategia metodológica con base en la elaboración de cuentos 
urbanos a partir de vivencias personales que les permita a los estudiantes 
adquirir una competencia escritural apropiada. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Elaborar una guía didáctica de tipo investigativo para mejorar la escritura 
mediante el uso de las vivencias personales como herramienta narrativa. 
 Implementar una estrategia metodológica que les permita a los 
estudiantes tomar la iniciativa para producir cuentos urbanos tomando 
como punto de referencia sus propias vivencias. 
 Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia 
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4. ANTECEDENTES 
 
Con respecto a nuestro problema de investigación, se han realizado diferentes 
trabajos de investigación que toma como referente la producción de textos 
escritos por medio de vivencias o ya sea para mejorar esta misma a través de 
diferentes estrategias. Dentro de estos encontramos los siguientes: 
 
Conocimiento escolar y extraescolar en la producción de cuentos 
Uno de los estudios realizados con respecto a la escritura es el de Jimmy 
Alexander Cantor y Viviana Maritza Godoy Niño en su monografía 
“Conocimiento escolar y extraescolar en la producción de cuentos”3. En este 
documento  centran su investigación en la vinculación que existe entre el 
conocimiento escolar y extraescolar desde las humanidades y lengua 
castellana fomentando el desarrollo de habilidades integrales en los 
estudiantes. Las vivencias que tienen los estudiantes, ya sean en su entorno 
escolar o fuera de este, pueden verse inmersas en la producción de cuentos ya 
que justifican que este género literario permite realizar diversas actividades 
donde hay una libre expresión de ideas y en donde se pueden manifestar los 
hechos de la vida cotidiana sin necesidad de limitar el aprendizaje del 
estudiante y su proceso escritural.  
                                                           
3
CANTOR, Jimmy Alexander. GODOY Viviana Maritza. Conocimiento escolar y extraescolar en 
la producción de cuentos. Bogotá, 2011, 84 páginas. Monografía (Licenciado en Educación 
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana). Corporación Universitaria Minuto de 
Dios. Facultad de Educación. Disponible en: 
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/773/1/TLBEHLC_CantorJimmyAlexa
nder_2011.pdf. producción de cuentos. Bogotá, 2011, 84 páginas. Monografía (Licenciado en 
Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana). Corporación 
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Es importante para nosotros mencionar esta investigación realizada porque 
soporta nuestro anteproyecto al confirma que es posible trabajar la escritura y 
mejorarla a través del uso de las vivencias de los estudiantes y sin necesidad 
de dar una temática especifica. La libre expresión de los estudiantes permite 
que su producción escrita vaya mejorando a través de sus propios 
conocimientos. 
El uso de relatos autobiográficos para el desarrollo  de la producción 
escrita en EPJA de la Institución Educativa Jesús María Aguirre Charry-
Aipe-Huila 
Dentro de esta tesis de grado para optar por el título de Magíster en Ciencias 
de la Educación, su autor Oscar Fernando Chambo Ruíz enfoca su 
investigación y propuesta al uso del relato autobiográfico como mediación 
didáctica para el desarrollo de la producción escrita y cuyo objetivo es valor la 
incidencia de este tipo de relato en el proceso escritor. 
Esta tesis la desarrolló en tres etapas. La primera consistió en estudiar y 
conocer tendencias de enseñanza y aprendizaje de la producción escrita, 
lineamientos de la Lengua Castellana, así como indagar en el PEI institucional 
el manejo de esta competencia. En segundo lugar, analizó propuestas 
didácticas de otras instituciones educativas para el fomento de la producción 
escrita. Y, por último, formuló e implementó una propuesta metodológica para 
el desarrollo de la producción escrita tomando en uso el relato autobiográfico. 
El autor retoma a Paulo Freire quien plantea que el lenguaje y el pensamiento 
tienen origen en la vida social en la cual la producción de relatos biográficos se 
desarrolla por la interacción con otros individuos para conocer puntos de vista, 
creencias, apreciaciones y críticas. En su modelo pedagógico, Freire afirma 
que el estudiante de EPJA (Educación para Jóvenes y Adultos) busca nuevas 
palabras para a y escribir sobre su propio mundo, expresar sus pensamientos y 
contar su historia. Así mismo afirma el autor en decir que cuando el estudiante 
al escribir lo que conoce y lo que desea contar sus experiencias a los demás la 
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comunicación. En esta investigación la escritura es visualizada como un 
proceso por medio del cual el estudiante socializa con su entorno y la cual le 
permite un conocimiento individual por el cual construye su palabra, su 
concepción del mundo y su transformación. 
Dentro de su propuesto, el autor planteó los siguientes temas para fomentar la 
escritura: La forma en que el estudiante llegó a la comunidad: El estudiante 
indaga sobre su existencia en espacios físicos permitiendo que reconozca su 
pasado y plantee su futuro. Con esto, el estudiante logra manejar tiempos en la 
narración; Reconocer la historia colectiva: Eso implica que el estudiante puede 
hacer un reconocimiento de su entorno; La cotidianidad como práctica de 
escritura: Cómo el joven o el adulto perciben su cotidianidad; Las tradiciones y 
los roles sociales: influencias de estos aspectos den la vida del estudiante. 
Su propuesta de desarrollo en cinco fases. La primera consistió en abrir un 
espacio para que los estudiantes recordaran anécdotas, sentimientos, gustos 
que había guardado en su memoria y las contaran a sus compañeros 
permitiendo una organización del pensamiento. La fase dos se enfocó en lograr 
que el estudiante configurara y organizara los hechos de su vida en el tiempo 
de narración introspectivo, prospectivo y cíclico. En estas dos primeras fases el 
autor buscó motivar a los estudiantes a contar sus experiencias y realizó tres 
pasos para esto. En el primero se hizo una lectura de relato inconcluso para 
reconocer temáticas cotidianas; en el segundo paso, se hicieron comentarios y 
análisis del relato como contenido y relaciones con la propia vida; y el tercero 
consistió en diálogos entre los estudiantes y el tutor sobre sus experiencias de 
vida. 
En la tercera fase los estudiantes presentaron una producción oral del primer 
relato autobiográfico. Aquí cada estudiante diligenciaba una rejilla con 
preguntas y aspectos a valorar sobre el relato de un compañero. En la cuarta 
fase, los estudiantes intercambiaron los relatos registrados y transcribieron 
estos a un medio digital involucrando al transcriptor, como afirma Chambo, 
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ajustes en una rejilla aparte. Por último, en la quinta fase, con la transcripción 
impresa, cada estudiante construyó y reconstruyó en relato autobiográfico. 
Los resultados que fueron alcanzados con esta investigación demuestran que 
para los estudiantes de esta institución fue mucho más fácil producir un texto 
escrito tomando como base sus propias experiencias a diferencia de realizar un 
escrito a partir de un tema abstracto y lejano. De esta manera el autor logró 
evidenciar mejorías en las habilidades escritas y lectoras de los sujetos y así 
mismo lograr que se identificaran como escritores activos y pertenecientes a su 
comunidad reconociendo sus experiencias como fuente de significaciones. Los 
estudiantes se comprometieron e interesaron en escribir sus experiencias de 
vida, presentaron en sus textos un nivel básico de coherencia lineal y global, 
permanece el sentido del texto pese a errores ortográficos, los estudiantes se 
reconocieron como personas activas en la habilidad de la producción escrita. 
Como afirma el autor, “Cuando el estudiante es capaz de utilizar las palabras 
para exteriorizar su propia experiencia de vida, el vocabulario se amplia y 
surgen  un sinnúmero de narrativas”4 permitiendo que su léxico aumente y 








                                                           
4
 CHAMBO RUIZ, Oscar Fernando. El uso de relatos autobiográficos para el desarrollo de la 
producción escrita en EPJA de la Institución Educativa Jesús María Aguirre Charry-Aipe-Huila. 
Trabajo de grado para optar al Título de Magíster en Ciencias de la Educación. Huila: 
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Uno de los autores que define este término es Daniel Cassany,  licenciado en 
filología Catalana y doctorado en Enseñanza de Lenguas y Literatura en la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Barcelona. Ha 
ejercido la enseñanza en varios centros y ha sido profesor de Lengua Catalana 
en la Escuela de Formación de Profesorado de EGB en la Universidad de 
Barcelona, y desde 1993, profesor de Análisis del Discurso en Lengua 
Catalana de la Universidad PompeuFabra. 
En el texto de Cassany, La cocina de la escritura, podemos encontrar una serie 
de fundamentos que son de gran utilidad para quien desee iniciarse o  dar sus 
primeros pasos en la producción textual, con el fin de favorecer el desarrollo de 
habilidades escritoras al promover diversos  recursos y procedimientos de 
redacción. 
“Pasan los minutos y no se te ocurre ninguna idea. Te sientes confundido. 
No ves por dónde empezar. Te comen los nervios. Tienes poco tiempo. No 
te sale nada. Vuelves a pensar en ello. La cabeza se te va de aquí para 
allá, y de allá para aquí. Falta concentración. Tienes que hacerlo ahora. Te 
gustaría tener páginas y páginas repletas de letra, aunque sólo fueran 
borradores. Sería un principio. Pero la página, en blanco. Blanca. Vacía. 
Llega la angustia. ¡Otra vez! Te da miedo esta situación. Terror. La página 
en blanco te provoca terror. Todos hemos sentido más de una vez estas 
sensaciones. El proceso de la escritura es difícil de accionar, como todas 
las máquinas. Es posible que no encontremos ideas, que no nos gusten o 
que no tengamos muy claras las circunstancias que nos incitan a escribir. 
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Si la situación se repite muy a menudo, empezaremos a desarrollar miedos 
y fobias a la letra escrita, a la situación de ponerse a escribir.5 
Dentro de las pautas que nos da este autor en su obra, podemos reconocer 
algunos recursos para dar claridad a nuestras ideas de forma escrita y 
establecer un criterio consistente y fundamentado sobre la importancia de 
escribir y su rol dentro del proceso integral del aprendizaje. 
Por otro lado, define la escritura como una manifestación de la actividad 
lingüística, una forma de usar el lenguaje y utilizar las palabras para que 
signifiquen lo que se pretende decir en un contexto determinado. En sus 
propias palabras dice: "En conjunto, el escrito se presenta con toda la 
complejidad del lenguaje humano, como una herramienta individual de 
supervivencia, como un organizador de la sociedad moderna y como una 
poderosa y peligrosa arma de elaboración de opiniones colectivas.”6 
 
Así mismo, menciona que el escrito comparte rasgos fundamentales de la 
comunicación verbal tales como actividad lingüística e intención, 
contextualización, proceso dinámico y abierto, discurso organizado, Géneros y 
polifonía, variación, perspectiva crítica y habilidades lingüísticas y composición 
que permiten que el estudiante pueda relacionar la escritura con la 
comunicación verbal que realiza a diario y de esta forma mejorar su desarrollo. 
Con este libro, Cassany refleja una clara concepción de escritura, las 
características y pasos para escribir que permiten que el estudiante pueda 
producir si contextualiza los rasgos de la comunicación, tanto verbal como 
escrita sin olvidar algunas características que presenta un texto. Los anteriores 
rasgos fundamentales de la comunicación verbal facilitan al estudiante la 
redacción de un cuento si toma en cuenta los rasgos que comparten la 
comunicación verbal con la comunicación escrita. También, Ana Milena 
                                                           
5
CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. México: Anagrama, 2002, p. 53. 
6
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Escobar Araújo dice “Escribir es encontrar relaciones entre las palabras y el 
mundo, así, uno puede imaginar que ese vínculo entre el lenguaje y el 
ambiente, aunque siempre será cambiante, sutil, voluble y misterioso, es, sin 
embargo, crucial para aproximar el significado de las creaciones de nuestra 
cultura compartida.”7 
De esta forma se puede decir que el arte de escribir no permite solo comunicar 
un algo, sino además acercar a los lectores al mundo circundante y conocer un 
poco más la cultura que muchos comparten y así lograr que la escritura sea un 
reflejo de la relación que existe entre el autor y el ambiente que nos rodea. 
De otro lado, la fonoaudióloga, magíster en comunicación y Phd en salud 
pública Marisol Moreno Angarita, quien además dirige el grupo de investigación 
reconocido por Colciencias llamado Oralidad, escritura y otros lenguajes de el 
Departamento de Comunicación Humana de la Universidad Nacional de 
Colombia; afirma que las percepciones de escritura de los estudiantes en la 
actualidad son heterogéneas, pues si bien se muestran casos de jóvenes que 
escriben cartas, poemas, ideas o sentimientos que experimentan en sus vidas 
cotidianas y que además muestran interés por adoptar y desarrollar un estilo en 
sus textos; también hay estudiantes con baja autoestima escritural; aquellos 
que sienten que no pueden alcanzar un nivel óptimo y por lo tanto destierran 
cualquier posibilidad de escribir8. 
Dada esta polaridad, el artículo presenta como aliados en el proceso de 
motivación  en la escritura la música, la oralidad y la lectura como elementos 
sugestivos que incitan a la escritura propia. Adicionalmente, la autora afirma 
que es recomendable replantear en el aula de clase el concepto de escritura, 
de modo que se puedan abolir algunos tabúes o mitos sobre lo que se debe 
saber o hacer para elaborar un texto escrito. 
                                                           
7
 ESCOBAR ARAUJO, Ana Milena. Ciudad y Literatura: III Encuentro de Nuevos Narradores de 
América Latina y España. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004, p.14. 
8
 MORENO ANGARITA, Marisol. Nuevas hojas de lectura. Bogotá: Editorial FUNDALECTURA, 
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Finalmente, el texto propone algunos interrogantes sobre las acciones que el 
docente lleva en el aula de clase, dando a su vez sugerencias sobre las 
mismas. Algunas de estas situaciones son: 
 
- ¿Calificar textos o acompañar procesos? 
- ¿Qué significa tarea de escritura? 
- ¿Cómo asignar la tarea de escribir? 
- El rol del profesor: ¿Corrector de estilo o tutor? 
- Valorar o calificar textos escritos  
 
Por su parte, José Antonio Hernández Guerrero, doctor en Filología Hispánica 
y licenciado en Filología Moderna, catedrático de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad Cádiz y quien dirige los grupos de 
investigación La teoría literaria andaluza y Estudios de Retórica Actual, nos 
presenta en su libro El arte de escribir9 las cuestiones esenciales de la escritura 
y los fundamentos teóricos de la creación literaria basándose en experiencias y 
el estudio de ellas. 
En el capítulo 1 de su libro menciona la importancia de ayudar a los estudiantes 
a reconocer y valorar las motivaciones que tienen para escribir y dejar a un 
lado ir más allá para evitar cualquier fracaso en caso de no tener experiencia. 
Así mismo, habla sobre la importancia de la caligrafía sosteniendo que la letra, 
al ser un medio de transmisión de la información, ofrece significados al lector y 
por lo tanto puede atraer o no al mismo. Es necesario e importante tener en 
cuenta distintos factores a la hora de escribir como lo es la ortografía y el uso 
del vocabulario que influyen notoriamente en el proceso escritor. 
                                                           
9
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El escritor tiene funciones principales relacionando escritura y experiencia 
como José Hernández explica: 
El escritor ha de tener algo propio para expresar y para lograr este fin, 
deberá crear y enriquecer su mundo interior; las experiencias son tales si 
modifican, mejoran y estimulan el crecimiento de la persona entera, el 
crecimiento es un proceso que se despliega desde dentro hacia afuera. 
El ejercicio de la escritura paradójicamente, se nutre de la vida y nutre la 
vida humana, desarrolla las facultades que permiten asimilar lo mejor de la 
existencia. Intensifica nuestras percepciones de todos los sentidos, 
estimula la imaginación, acrecienta la memoria, agudiza la inteligencia y, 
en resumen, aumenta el capital de vida interior. 
La conclusión de que <<el escritor es el que sabe sacarle partido a los 
hechos más cotidianos>> anima a todos para que cuenten con detalle la 
sorpresa que experimentan cuando advierten que la mayoría de la gente 
obtiene escasos frutos de sus acciones y de sus pasiones.10 
Con el aporte que nos da este autor resaltamos la importancia y relevancia que 
tiene en nuestro proyecto en la medida que, como él dice, cada escritor refleja 
en cada letra y palabra su ser integral y su vida cotidiana. 
Partiendo de las características de un escrito y las funciones del escritor 
anteriormente planteadas, José Antonio Hernández11 muestra una serie de 
principios teóricos sobre el arte de escribir. Entre ellos, destacamos para 
sustentar nuestro proyecto los siguientes conceptos: 
 “Escribir es abrir puertas, hacer posible lo imposible; es efectuar el 
milagro de compartir la intimidad individual e intransferible”. 
 Es crear lazos, es hacer partícipes a otros de las propias sensaciones, 
sentimientos y pensamientos. 
 
                                                           
10
 Ibíd., p. 50. 
11
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 Es descubrir cómo uno ve lo que otros ven de otra manera. 
 Es una forma de no olvidar lo más importante de nuestras vidas: 
 
o El amor y la amistad. 
o La ignorancia y los temores. 
o La sabiduría y el arte.12 
 
Por medio de estos conceptos se puede observar que la experiencia es una 
gran fuente de escritura en la medida que permite que se cumplan los mismos 
y se vean reflejados a través de las vivencias del escritor. La última definición 
explica con mayor énfasis que escribir es plasmar la vida y todos los elementos 
inmersos en ella. Es aquí cuando se habla de experiencia o de vivencias 
personales. 
En el capítulo 3 de este mismo libro, El arte de escribir, José Hernández13 nos 
habla de algunos géneros de escritura como la epistolar, la escritura 
periodística y, concerniente a nuestro proyecto, la escritura literaria. En esta 
última, podemos encontrar en la obra la escritura narrativa con unas exigencias 
básicas que representan su calidad literaria. Estas son: 
 La motivación que el tema despierta en los lectores. 
 La búsqueda de los temas en los cuales el autor resalta como fuente la 
vida al decir: “Partimos del supuesto que cualquier situación por anodina 
que nos parezca puede encerrar una anécdota interesante y quizás, 
condensar el germen de una novela o, al menos, de un cuento”. 
 La verosimilitud de los hechos narrados. 
 
 
                                                           
12
 Ibíd., p. 56. 
13
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 La descripción de los personajes en forma detallada. Aquí, el autor 
explica cómo se crea un personaje y qué debe presentar este. 
 El tratamiento de los tiempos.14 
 
Como se ha visto hasta el momento, gran variedad de autores han tomado 
como temática y punto a tratar en sus obras lo concerniente a la escritura 
partiendo de diferentes conceptualizaciones sobre el proceso de escribir así 
como estrategias y características inmersos en este. Es claro precisar que 
debemos hablar ya sobre la escritura un poco más focalizada en el ámbito 
escolar. 
Elisa Bonilla Rius, directora general de materiales educativos de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y coordinadora nacional del 
Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica y Normal, publica en 
la revista un artículo concerniente a este eje. 
En el artículo Leer y escribir en la escuela menciona15 que la producción y 
comprensión textual constituyen la misión histórica de las escuelas y las 
expectativas presentes en ellas han cambiado a través del tiempo. En tiempos 
pasados el objetivo de las escuelas era alfabetizar a la población y lograr que 
cada individuo conociera el código para poder entenderlo y descifrarlo. En la 
actualidad la escuela ha cambiado su función buscando mejorar el servicio que 
presta a la sociedad y lograr que este se realice con calidad buscando formar 
ciudadanos competentes y participes de un país democrático. Como explica 
Bonilla en su artículo: 
 




 RIUS BONILLA, Elisa. Leer y escribir en la escuela. En: Cerlac. No. 3. Marzo 2005. 
Disponible en Internet: <http://www.cerlalc.org/revista_noviembre/n_articulo02_a.htm. 
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Y una democracia requiere, entre otras cosas, que todos los ciudadanos 
que la conforman sean capaces de comunicarse oralmente y por escrito, 
pensar por sí mismos, generar ideas propias, conocer las ideas de otros (a 
menudo expresadas por escrito), y responsabilizarse de su postura 
personal y argumentarla frente a las posturas sustentadas por otros. Hoy 
se exige a la escuela básica que cumpla con eficacia todos estos 
supuestos, para que sus egresados sean usuarios competentes de la 
cultura escrita y, por tanto,  cuenten con las habilidades de pensamiento, 
básicas y superiores, que les permitan generar conocimiento, continuar 
aprendiendo a lo largo de su vida y desempeñarse como ciudadanos de 
una sociedad democrática.16 
Como lo explica en la cita anterior la autora, es de vital importancia para la 
sociedad actual incentivar y cultivar en los individuos, pertenecientes a esta, 
estas competencias básicas para comunicarse y asi mismo poder expresar 
sus ideas, pensamientos o emociones. Por medio de nuestro trabajo de 
grado queremos evidenciar que, con una serie de actividades, los 
estudiantes y demás personas pueden mejorar y lograr superar dificultades 
que en muchas casos presentan a la hora de escribir, además de generar en 
ellos confianza en la produccion de textos al hacer uso de sus propios 
conocimientos y poder plasmarlos sin ninguna presión. De esta manera, se 
puede lograr con el ideal que presenta Bonilla de fortalecer la parte 
comunicativa de los individuos desde la escuela. 
Deli Lerner, docente en el Departamento de Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina 
e investigadora en didáctica de la lectura y escritura, argumenta17 que las 
competencias de lectura y escritura son esenciales en la escuela y su papel es 
ahora lograr que los alumnos se incorporen en la cultura escrita. Para esto, 
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 Ibíd., p. 17. 
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LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo 
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Lerner dice que es necesario que el estudiante se introduzca en la tradición de 
leer y escribir y realice estos procesos por medio de varios ejercicios. 
Para Lerner, involucrar a los estudiantes en la cultura escrita implica que la 
escuela renueve su objeto de enseñanza y desarrolle nuevas pedagogias que 
permitan esto. Debe por una parte reconocer sus usos y prácticas sociales y 
generar condiciones en las aulas para permitir este tipo de formación en los 
alumnos. 
Ahora bien, para concretar el propósito de formar a todos los alumnos como 
practicantes de la cultura escrita, es necesario volver a conceptualizar el objeto 
de la enseñanza, debe ser construido tomando como referencia fundamental 
las prácticas sociales de lectura y escritura. Poner en escena una versión 
escolar de estas prácticas que guarde cierta fidelidad a la versión social (no 
escolar) requiere que la escuela funcione como una micro-comunidad de 
lectores y escritores. 
Para llegar a esto es necesario, en primer lugar, identificar las dificultades que 
se presentan en la educación al querer involucrar a los estudiantes a la cultura 
escrita. Dentro de ellas se menciona que los propósitos de la escuela con 
respecto a estas dos competencias son diferentes en el mundo externo y en la 
sociedad, los contenidos de los planes de estudio no están bien distribuidos. En 
la escuela, la lectura y la escritura son enseñadas pero se dejan a un lado los 
propósitos comunicativos con otras personas y con el mundo exterior, pues no 
están incluidos en el proceso por lo tanto los estudiantes solo llegarán a 
aprender el cómo leer y escribir sin conocer las finalidades que estas 
competencias tienen en el mundo moderno. Partiendo de estas dificultades, es 
necesario modificar el diseño curricular e integrar contenidos que impliquen que 
el estudiante: 
 
 Realice anticipaciones sobre el texto y luego verifique físicamente. 
 Comente lo que se ha leído. 
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 Comparta la lectura con otros. 
 Escriba con diferentes propósitos. 
 Realice un plan de lo que va a escribir. 
 
La necesidad de incluir la cultura escrita y la sociedad en la enseñanza de la 
lectura y la escritura implica que el estudiante reconozca el mundo y la 
sociedad que lo rodea y por lo tanto se comunique con otros. Así, al querer 
comunicarse en su mundo externo, producir un texto y crear un cuento urbano, 
por medio del uso de sus experiencias personales, permite que este se 
relacione con la sociedad y con la cultura escrita presente en la actualidad. 
En Colombia, los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 
presentados por el Ministerio de Educación también se apoyan en la noción de 
cultura escrita y sociedad al encontrar en este el siguiente apartado: 
En cuanto a su valor social, el lenguaje se torna, a través de sus diversas 
manifestaciones, en eje y sustento de las relaciones sociales. Gracias a la 
lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos interactúan y entran en 
relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer 
acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar 
acontecimientos, describir objetos. En fin, estas dos manifestaciones del 
lenguaje se constituyen en instrumentos por medio de los cuales los 
individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural.18 
El desarrollo de estas competencias se  presenta en forma secuencial y 
organizada que va acorde con el grado en el cual se encuentre el estudiante. 
Así, el Ministerio de Educación presenta las siguientes finalidades y 
subprocesos básicos en el desarrollo del lenguaje por grados:  
 
                                                           
18
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Bogotá: 
p.19. Disponible en internet: <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
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SEXTO A SÉPTIMO 
 
Cuadro 1. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Producción 
Textual. Sexto a Séptimo. 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco 
nexos intertextuales y extratextuales. 
 Para lo cual, 
 
 Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y 
almacenamiento de información acerca de la temática que voy a 
tratar en mi texto narrativo. 
 Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias 
lógicas. 
 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta 
personajes, espacios, tiempos y vínculos con otros textos y con mi 
entorno. 
 Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia 
(unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal…) y 
cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos verbales, 
puntuación…). 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Bogotá: 
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OCTAVO A NOVENO 
Cuadro 2. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Producción 
Textual. Octavo a Noveno. 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado 
acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el 
uso de las estrategias de producción textual. 
Para lo cual, 
 Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos 
y saberes en los contextos en que así lo requiera. 
 Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes, de acuerdo con las características de mi 
interlocutor y con la intención que persigo al producir el texto. 
 Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia 
del texto. 
 Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la 
producción de un texto. 
 Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los 
requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos. 
 Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado 
por éste en mis interlocutores. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Bogotá: 
Disponible en internet: <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
116042_archivo_pdf1.pdf> 
 
Relacionando este trabajo de grado con las disposiciones y requerimientos de 
aprendizaje y conocimiento de los estándares curriculares, podemos afirmar 
que nuestra herramienta metodológica promoverá aspectos tales como el 
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saberes en determinados contextos, así como la organización de la información 
en secuencias lógicas para la elaboración de textos narrativos. 
Los autores Nini Johana Ariza Morales, Esperanza Bonilla y Andrés Castro19  
citan a Josette Jolibert20 con una serie de estrategias de escritura. 
Algunas de las  estrategias que este autor propone para escribir son: 
 Determinar los parámetros de la situación de producción. 
 Realizar una primera escritura individual. 
 Realizar lectura de los escritos y analizarlos con respecto a las 
necesidades del curso. 
 Realizar una reescritura individual. 
 Valorizar la versión final del texto 
 Evaluar el texto producido. 
En  nuestro proyecto de investigación estas propuestas nos sirven de guía para 
el diseño de la propuesta metodológica y así tenerlas en cuenta en nuestro 
proceso de investigación y en el desarrollo de las actividades. 
 
5.1.1  Narración 
Concebimos la actividad de narrar como dar cuenta o relatar una serie de 
hechos en un momento y espacio definido. Como seres humanos tenemos 
necesidades comunicativas, de modo que necesitamos estar en constante 
retroalimentación con nuestros semejantes. Desde este panorama podemos 
afirmar que estamos expuestos a elaborar diferentes relatos para comunicar un 
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 ARIZA MORALES, Nini Johanna; BONILLA, Esperanza y CASTRO, Andres. La lectura de 
imágenes fijas como estrategia en el proceso de la producción de textos narrativos en el grado 
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Colombia. Tesis especialización Docencia Universitaria. Bogotá D.C.: Universidad Libre. 
Facultad de Ciencias de la Educación. 2007. 
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hecho o experiencia propia a otra persona, cuando reparamos en dar más 
detalles y creamos una atmósfera compleja de un relato, se trata entonces de 
una narración. 
En el diario vivir las personas suelen contar lo que les sucede en el trabajo, en 
el estudio, en el autobús, en el supermercado e incluso hacen a lo que en cine 
se le denomina flashbacks, evocando oralmente sucesos o situaciones 
específicas que han experimentado y que por algún motivo traen a colación en 
una conversación en el presente.  
Para este caso de lo que se puede denominar narración, hemos de hacer 
referencia a teóricos como Ángel Cervera Rodríguez, doctorado en filología por 
la Universidad Complutense de Madrid y además catedrático de lengua y 
literatura de enseñanza secundaria, quien en compañía de Guillermo 
Hernández García, maestro de bachillerato en Madrid y Toledo desde 1965, 
son autores del libro del Instituto Cervantes Saber escribir21. En esta obra, 
Cervera y Hernández dan un amplio y completo concepto del oficio de narrar, 
cuáles son sus elementos y enfoques para que un texto narrativo se constituya 
como tal. 
El libro define al relato como el texto empleado con más frecuencia en la 
narración. Esta se compone grosso – modo de tres partes básicas: Un 
principio o inicio donde se presentan las expectativas del hecho, un medio 
donde se desarrolla la trama de los acontecimientos desencadenados por el 
principio; y un fin que es el momento en que se resuelven los conflictos y se 
genera el desenlace.  
Adscritos a los elementos básicos de la narración, se encuentran componentes 
fundamentales que además ayudan a conseguir creatividad y estilo; son formas 
de expresión tales como la descripción y los diálogos. 
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Según Cervera “Narrar consiste en  contar hechos o historias reales, 
imaginarios o ficticios de algún personaje durante un tiempo en un lugar 
determinado”22  
De las tres partes básicas de una narración que ya hemos referido, se sirven el 
siguiente grupo de elementos: 
 
Cuadro 3. Esquema de los principales elementos de una narración 
ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE UNA NARRACIÓN 
NARRADOR PUNTO DE 
VISTA  
PERSONAJES  LUGAR TIEMPO ARGUMENTO 
O HISTORIA  
 





































CERVERA RODRIGUEZ, Ángel y HERNÁNDEZ GARCÍA, Guillermo. Saber Escribir. Editorial 
Aguilar, 2006. 
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“narrar es algo tan personal que se escapa de toda didáctica”  Vivaldi23 
Adicionalmente y para darle consistencia y entereza al concepto de narración, 
presentamos a Gonzalo Martín Vivaldi, Profesor y periodista del Curso de 
redacción – Teoría práctica de la composición y del estilo24. Ésta completa obra 
aborda desde las cuestiones gramaticales, hasta el arte y las técnicas de 
escritura, pasando claro está por la narración. 
En su pasaje número 6 del curso de redacción, La narración y su técnica, El 
autor parte del flujo de la narración en su ambiente espontáneo y natural, 
identifica la narración en su primer estado que no es el artístico si no el 
cotidiano; por tanto, todos las personas son inconscientemente narradoras de 
sus experiencias e incluso también de las de los demás, haciendo la salvedad 
de aquellas personas que narran con tal intensidad que hacen ver a los demás 
lo que cuentan; estos personajes según Vivaldi cuentan con el gran insumo 
narrativo innato, algo  que plantea como el elemento que no se aprende sino 
que fluye; ajeno a esto puede que esta clase de personas tengan varias 
falencias en su estilo y redacción al momento de transcribir sus relatos pero el 
margen de utilidad de su texto no se verá considerablemente afectado. 
Dando continuidad a la idea del innatismo, se asegura también que no hay 
didáctica completa para conducir a todas las personas a lo genial o lo artístico, 
hay que ser conscientes de que no todos pueden llegar al mismo punto, si bien 
existen autores con influencias demasiado marcadas por el estilo de grandes 
autores, tienen un paso fugaz en el panorama literario a falta de un sello que 
los caracterice, así que el mejor consejo para comenzar es el de solo imitarse o 
representarse a sí mismo. 
En beneficio de este proyecto, dado que nuestra población no es muy cultivada 
en los predios de la escritura y la literatura, Vivaldi muestra mediante las 
afirmaciones de otros teóricos, que no existen unos parámetros o pasos a 
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seguir para caminar en las sendas de la narrativa. Para tal efecto cita a 
Francisco Ayala quien dice que “La técnica de hacer novelas –continúa ser tan 
abierta, tan libre- que cualquiera la haya a mano para cualquier relato, con el 
solo pertrecho que le haya proporcionado la enseñanza primaria, aun esta le 
sobre si tiene ingenio”25. 
 
5.1.2  Teoría y conceptualización del cuento  
El cuento, tan difícil de definir como la literatura misma, lo estimamos tan 
delicado, que en este pasaje de nuestro proyecto nos reservaremos el derecho 
de definirlo en primera persona, pero también lo haremos desde otras voces 
más amenas y pertinentes, llámese Poe, Cooper Lawrence, Mathews, Quiroga. 
Para tal efecto hemos de resaltar la importancia del texto al cual hemos 
acudido, pues es un valiosísimo compilado de postulados teóricos sobre el 
cuento hecho por Carlos Pacheco y Luis Barrera Linares26 
Así después de sopesar los diferentes planteamientos y posibles definiciones 
que reposan en este compilado, hemos hecho una selección de lo que, a 
nuestro parecer, consideramos más adecuado para darle un respaldo teórico a 
lo que denominaremos cuento en este trabajo de grado. 
En primera instancia, citamos al estadounidense Brander Mathews27, quien 
como muchos se interesó en establecer una conceptualización, influenciado 
por las ideas de Poe respecto a la brevedad de la narrativa. Mathews asegura 
que  un cuento se diferencia de la novela en cuanto que es una unidad 
esencial, la descripción de un único personaje, un único momento o una única 
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emoción y que de ser más de una de ellas, sí es seguro que se referirán a una 
sola situación. 
Adicionalmente, este escritor y educador habla sobre algunos rasgos que tiene 
el cuento para llamarse como tal, pues al final del mismo el lector debe sentir 
que es el momento indicado para que se acabe y que de extenderse más se 
arruinaría. En cuanto a los temas recurrentes en cuento y novela el autor indica 
que la novela difícilmente se desprende de los temas amorosos y que de forma 
inevitable siempre acude a ellos, mientras que el cuento tiene libre albedrío 
temático para desarrollarse. 
En lo que concierne a lo extenso y concreto, el novelista tiene sendos campos 
para desenvolverse y reparar en detalles y móviles de las acciones, entre tanto, 
el cuento debe ser concreto pues no cuenta con el suficiente tiempo y espacio 
y, como dice el mismo Mathews,  La condensación es esencial. 
Por otro lado y respecto a la verosimilitud, el cuento se relaciona no sólo con al 
condensación de hechos sino también con lo fantástico, ello se vale 
fundamentalmente del ingenio y la originalidad; estos son; para Mathews, 
elementos que no pueden faltar en el ámbito cuentístico. 
En cuanto al argumento,  este escritor nos señala que aunque algunos de sus 
congéneres, sobre todo novelistas, afirman que lo importante no es tener una 
buena trama, si no saber narrarla, el cuento para  Mathews debe servirse de 
una buena trama, pues si no hay nada que contar, si no es interesante, no ha 
de ser cuento; el cuento no puede llegar a ser sin una buena historia que lo 
conforme. 
En lo que se refiere a términos de complejidad, si bien es cierto que ni cuento 
ni novela son textos fáciles de lograr, siempre se ha denominado de alcance 
más factible al cuento; el autor con gran contundencia argumenta que desde 
Bocaccio y Chaucer tuvieron que pasar muchos años para que llegaran buenos 
cuentistas como Poe Y Hawthorne  o Maupassant y Kipling. En términos de 
novela las cifras son mucho más cuantiosas. De modo que la brevedad literaria 
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Siguiendo la misma línea, James Cooper Lawrence, quien también está en el 
sumario de esta compilación, acude a los principios planteados por Poe, 
retomando elementos distintos a los citados anteriormente pero que a su vez 
dan cuenta de lo que no se debe denominar cuento y en contraparte lo que 
puede llegar a ser el mismo. Lo que destaca Cooper a diferencia de Mathews 
es los límites de la paciencia humana, en esto se refiere al estado en que un 
lector asume el primer encuentro con la lectura de una novela, dada la 
extensión de esta, el lector fijará un momento para detenerse y retomarla en 
otro momento, esto para Poe es un daño irreversible, pues cuando el lector 
retome la novela, no tendrá la misma disposición de antes, puede que sea 
mejor o peor, pero habrá una ruptura en la asimilación del texto. Mientras que 
el cuento por su brevedad puede leerse de una sola sentada, asegura Poe, es 
así como se hace frecuente el principio de totalidad. 
Pasando al aspecto de la tipología de los cuentos, Cooper28 propone una 
primera clasificación de estos conforme a su contenido y forma 
 
1- Por su contenido: 
 
- Cuentos de hechos (reales) 
- Cuentos de fantasía 
 
2- Por su forma: 
 
- Cuentos narrados históricamente  
- Cuentos narrados dramáticamente  
- Cuentos narrados didácticamente  
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Todo lo mencionado anteriormente por Cooper, aunque indiscutiblemente 
comparte unos principios de Poe, tiene el agravante de que contradice la idea 
que el cuento sea un producto típico literario que surgió en el siglo XIX, 
afirmación hecha por Poe 29y sus contemporáneos; para Cooper los orígenes 
del cuento datan de épocas más antiguas y que además es un género 
subsidiario de otros, salvo la lírica y el ensayo crítico. A primera vista el autor 
encuentra en la literatura oral, que inició en todas las civilizaciones, elementos 
narrativos, relatos que para él son la base original del cuento. 
 
El interrogante que surge ahora es porqué el cuento tardó tanto en hacerse 
popular. Cooper justifica esto con el nivel de analfabetismo de antes, pues 
aunque ya habían textos escritos, aún no tenían la suficiente difusión así 
estuviesen hechos en un lenguaje sencillo; este fue el caso con El Decamerón* 
de Bocaccio, quien tardó en compartir su obra más de diecinueve años, pues 
aunque se contaban historias oralmente, él consideraba fútil su obra para ese 
entonces. Esto no desconoce la importancia de su obra y de autores como 
Rabelais en la influencia que se ejerció sobre diferentes narradores de la época 
que aún no se ha podido especificar. 
El descenso del número de analfabetas en los dos últimos siglos y la 
proliferación de las diferentes publicaciones escritas en el mundo cambió el 
semblante y dinámica de los cuentos, pues si antes se realizaban ceremonias 
alrededor de un narrador, ahora cada persona lee los textos de forma 
individual. 
Por otra parte, dando más localidad y seguimiento al concepto de cuento, es 
decir, acercándolo a Hispanoamérica, encontramos en esta compilación de 
textos teóricos a Carlos Mastrángelo30. Este argentino intenta dar una 
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descripción estructural del cuento, señalando que conserva dos elementos 
desde su origen oral: el primero es la unilinealidad y el segundo su unidad en el 
asunto, que son las características que lo distinguen de la novela. El cuento 
exige precisión, armonía y exactitud, asegura Mastrángelo. 
Este apartado enseña la importancia de cada componente del texto, pues cada 
uno por su principio de brevedad, tiene una función específica que debe 
cumplirse a cabalidad para que sea un cuento genuino. El primer componente 
es el suceso y el señalamiento de a dónde nos conduce este, pues cualquier 
elemento innecesario, por minúsculo que sea, puede distraer al lector. Para 
Mastrángelo31 el lector es un prisionero a quien el escritor debe manejar en 
todas sus dimensiones y cuya celda  jamás debe tener un intersticio por el cual 
el lector pueda escabullir su mente. 
Aunque parezca una visión pasada de rigurosa, es la que hace que la 
elaboración de cuento sea tarea difícil, pero la recompensa de tal efecto es 
infinitamente palpable, pues al obtener una unidad funcional y concentrar al 
lector hasta el final sin previo aviso y llevándolo a un éxtasis narrativo en 
palabras del mismo autor, se puede dar por bien servido de haber logrado un 
cuento. 
Este historiador literario también persiste en la idea de muchos, y que no se 
torne como cliché, en que el autor debe saber hacia dónde se dirige su 
personaje, también de que nunca debe haber cabida para que el lector acierte 
el destino o final del cuento. Es una regla de oro. Agregando que un novelista 
puede sentir como un elogio el hecho de que un lector quede con ganas de 
más; caso contrario es la situación del cuentista, pues su interlocutor debe 
quedar satisfecho a más no poder. 
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La primera contraposición que se presenta a lo anteriormente dicho es la 
propuesta por Mary Rohrberger32, quien desde sus artículos cuestiona los 
prototipos teóricos del cuento aseverando que aunque Poe fue el primero en 
entablar un sustento teórico del cuento, varios de sus planteamientos son 
endebles y que a falta de tiempo no se ha podido avalar como certera y 
universal. 
En primer lugar, Rohrberger se refiere a la extensión, puesto que es un término 
muy relativo; da algunos ejemplos, entre ellos el de Madame Bovary * y Crimen 
y Castigo**, siendo la primera la mitad de la segunda en número de páginas, 
son cifras inútiles que no quieren decir nada y no reducen valor literario la una 
a la otra. 
Asimismo cuestiona el idealismo sobre el único protagonista en una historia, ya 
que es tan solo una generalidad que se puede desvirtuar mirando ejemplos 
sacados del mismo campo cuentístico, la autora  argumenta  su afirmación 
citando a Faulkner
* y su cuento Dry September debido a que se encuentran por 
lo menos tres protagonistas. También llama a The Prussian Officers de 
Lawrence33 que tiene dos personajes principales. Para terminar, señala que no 
solo es característica del cuento tener un solo protagonista,  ya que también es 
una situación recurrente en la novela.  Todo esto no lo hace con el ánimo de ir 
en detrimento de los parámetros establecidos por algunos teóricos 
anteriormente pero sí con la intención de replantear dichos términos para 
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construir una teoría sólida del cuento a partir de la evaluación, pues indica que 
es esta el propósito primordial de la crítica. 
Ya que tanto se ha citado a Edgar Allan Poe en este compilado debido a que 
es considerado, hasta por el mismo Cortázar, el pionero cuento moderno,  es 
oportuno ahora hacer mención a uno de los textos hechos por él mismo en el 
que hace referencia a un todo del cuento que es para nosotros, la trama. Poe 
hizo muchas notas  sobre gran cantidad  de temas, gran parte sobre literatura.  
En este compilado sus beneméritos autores han escogido su texto Sobre la 
trama, el desenlace y el efecto proponiendo una definición fundamental sobre 
lo que se denomina argumento34. 
Para el escritor norteamericano  resulta de vital consideración el tener claro  un 
designio o un elemento clave antes de iniciar la elaboración de un cuento, 
dejando todo en manos de la inspiración y del azar, debido a esto critica y da la 
razón a que muchas de las obras no sean valoradas como tal, por el hecho de 
no aplicar este principio. Poe asegura que el objeto deseado por el autor debe 
ser preconcebido, debe estar fijado antes de sentarse a escribir. Ya trazado tal 
objetivo, todo lo que fluya en el desarrollo del cuento debe ir en aras de 
conseguir tal meta, allí la trama forma parte de ese interés estipulado. 
De esta manera, este literato propone que la trama es aquel conjunto del cual 
ni un átomo o elemento puede ser removido y no una complejidad del incidente 
que ofrece la historia en sí.  De igual forma considera que el objetivo de todo 
escritor sería lograr una buena trama, ya que de esta misma surgirá el efecto 
que se propuso con antelación. 
Continuando en la línea de escritores, ya no teóricos, que tiene algunas 
aproximaciones a la teoría del cuento, Anton Chéjov35 también tuvo algunas 
ideas claras que le aportan al relato breve, aunque nunca publicó un texto 
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formal sobre teoría del cuento; este compilado rescató parte de su 
correspondencia en la que registró algunos de sus pensamientos respecto a la 
narración. Aunque no repararemos en mencionar la identidad de sus 
destinatarios, rescataremos lo que a nosotros convenga e interese de dichas 
cartas. 
En su primer texto epistolar Chéjov critica lo superfluo en la narrativa, la 
subjetividad como adorno inútil en la descripción de una historia, pues si esta 
no se hace bien, puede dar una imagen insípida de los personajes. 
Adicionalmente considera que la subjetividad deja entrever al artista como tal. 
Consideramos que es una invitación a la despersonalización del escritor, que 
es algo a lo que se invita en algunos talleres de escrituras creativas hoy en día, 
salirse del yo para poder crear un personaje con carne propia, que no dependa 
o tenga rasgos característicos de su creador. 
Otro de sus aportes encontrado en la correspondencia es su opinión acerca de 
la descripción de la naturaleza, y como buen naturalista, valga la redundancia, 
propone abolir esas figuras populares de cliché como por ejemplo: Las 
golondrinas, sobrevolando la  superficie del agua, gorjeaban jubilosas. El autor 
propone usar formas aunque más ordinarias pueden causar un efecto más 
incisivo sin apelar a formas tan repetidas y poco originales de la literatura. 
De igual manera, y como buen ruso que piensa en la psiquis de sus 
personajes, Chéjov dice que no hay que describir detalladamente el estado 
interior del héroe, es mil veces mejor que las acciones vayan en su 
representación. 
Genialmente este autor hace referencia a la información que se le debe dar al 
lector pues siempre debe ser inconclusa para mantenerlo en suspenso, 
haciendo uso de la misma técnica con nosotros sus lectores: 
“No debes dar al lector la oportunidad de recuperarse; tienes que 
mantenerlo siempre en suspenso. Estos comentarios no serían aplicables 
si “Mignon" fuera una novela. Las obras largas y detalladas tienen sus 
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cuidadosa […]. Pero en los cuentos es mejor no decir suficiente que decir 
demasiado, porque…porque…No sé por qué […]”36 
En cuanto a la teoría y ciertas leyes (alterables) de la elaboración de cuentos y 
de su idiosincrasia, hemos conseguido registrar algunos conceptos elementales 
a partir de las declaraciones de literatos de gran acervo intelectual y que 
además por su propia condición son autoridad en el tema. Ahora tratando de 
mantener una ilación en esta temática, vamos a hablar un poco que técnicas, 
trucos, tips, consejos o como se les quiera llamar, se han sugerido para que se 
produzca un cuento bien logrado. 
El uruguayo Horacio Quiroga, figura representativa y de la más alta alcurnia 
narrativa en Latinoamérica. Quiroga fue muy reconocido no solo por sus 
cuentos de gran naturaleza sino también por sus aportes al escritor como 
individuo creador de textos. Su Manual del perfecto cuentista37, da cuenta de 
algunos recursos imprescindibles en el oficio del escritor. 
Este autor considera38 que el inicio no es el todo pero sí compone parte 
fundamental en la conquista de la atención del lector, el generar una duda 
puede ser un señuelo perfecto para que quede atado a la historia y por ende  
acompañe al personaje en todo el trayecto de la historia hasta el final. Como 
valor agregado Quiroga hace alusión al leit-motiv que se refiere al elemento 
que persiste de diferentes formas en la obra de un autor, una especie de 
fetiche literario que se superpone siempre en el sello personal del cuentista. 
En cuanto a lo que se denomina popularmente en el cuento los lugares 
comunes Quiroga manifiesta, en concordancia con uno de sus más admirados 
maestros, Chéjov, que si el escritor tiene el carácter y estilo para sortear la 
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situación saldrá magistralmente a flote para hacer ver aquella imagen como 
algo jamás visto para el lector a sabiendas de que es un lugar común. 
Quiroga termina su manual con su universalmente conocido Decálogo del 
perfecto cuentista allí presenta como su nombre lo dice 10 máximas que desde 
su experiencia y saber literario son esenciales para la escritura cuentística, 
grosso modo entre ellas, habla del manejo de la emoción, la adjetivación 
superflua, el trazar un objetivo, el manejo de las influencias de terceros, entre 
otros consejos. Aunque existan detractores como Silvina Bullrich39 que 
cuestionan estos principios, más ha sido la acogida que han mantenido y la 
valoración que se le ha hecho a estas sugerencias hechas por el uruguayo. 
Respecto al cuento urbano, podemos decir que para los estudiantes del 
Colegio Miguel Antonio Caro es por excelencia el texto clave para situar sus 
conocimientos previos en la literatura, pues Bogotá como panorama narrativo y 
espacio geográfico en donde surge, se desarrolla y se propone este trabajo de 
grado, ofrece un sin número de elementos lingüísticos y experiencias de todo 
tipo a sus habitantes, inmersos entre estos últimos se encuentran nuestros 
estudiantes. Muchos de ellos no conocen de forma explícita el género urbano; 
no identifican que muchas de las cosas que suceden en la ciudad son dignas 
de ser recreadas en el marco de una crónica, un cuento y hasta una novela. 
Estos sucesos lamentablemente pasan desapercibidos.  
Las dinámicas del ser humano, del citadino, en un espacio cosmopolita  donde 
convergen por determinadas circunstancias seres de diferentes lugares, con 
diferentes oficios, diferentes visiones de mundo y por lo tanto, diferentes 
conductas o formas de actuar hace que se generen situaciones siempre 
singulares en ese choque, en ese encuentro de disparidades que dan origen ya 
sea a la más hiperestésica historia de amor o a un mortuorio relato sobre los 
crímenes de un victimario. 
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Así mismo el contexto urbano, germen del género narrativo homónimo, permea 
toda la estructura narrativa del cuento, siendo el derrotero principal del 
desarrollo del mismo. Este género no hace referencia sólo a los elementos 
comunes como el espacio y los lugares más populares de la urbe pues también 
es el promotor de las situaciones, comportamientos y expresiones de los 
personajes de la historia, lo urbano imprime a los personajes una voz propia e 
identidad, es una consecuencia del entorno que los rodea, es ese mundo el 
que los hace comportarse así. 
En el prólogo del libro Cuentos Urbanos titulado: Ciudad y Literatura, se hace 
una pequeña crítica a todos los escritores que se hacen pasar bajo la etiqueta 
de urbanos por el simple hecho de hacer mención de algunas calles y bares e 
historias que discurren en las mismas. Esta aproximación al cuento urbano 
carece de fuerza y peca ante todo por su superficialidad. Entre tanto el entorno 
urbano en la literatura se presenta de manera más compleja y como se 
asegura en este texto es la materia prima de los sueños y pesadillas del 
hombre moderno40, asegurando también que es el espacio natural de la 
imaginación narrativa contemporánea.  
A manera de síntesis, el siguiente prólogo da una definición que consideramos 
acertada para este proyecto: 
Frente a la pregunta de qué es lo urbano en literatura, habría que contestar 
que urbano no es necesariamente lo que sucede o acontece dentro de la 
urbe. Una narración puede ubicarse legítimamente en la ciudad pero estar 
refiriéndose a una forma de pensar, actuar y expresarse rural o ajena al 
universo comprendido por lo urbano. Esto último, lo urbano, posee sus 
maneras específicas de manifestarse, sus lenguajes, sus problemáticas 
singulares: en definitiva, un universo particular. En consecuencia se podría 
afirmar que la narrativa urbana es aquella que trata sobre los temas y los 
comportamientos que ha generado el desarrollo de lo urbano, y siempre a 
través de unos lenguajes peculiares. Esta definición no pretende ser 
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exhaustiva ni excluyente, pero es útil para delimitar ese universo esquivo y 
manoseado de lo urbano.
41 
A nivel local podemos destacar algunos autores que han encontrado en la 
ciudad una fuente motivadora y sugestiva de producción literaria. Entre ellos 
vale la pena destacar a Fernando Quiroz con su obra Tanto Bogotá42 publicada 
en 2011, este autor retoma elementos populares del centro de Bogotá con los 
que recrea situaciones literarias no muy complejas pero sí totalmente 
representativas de esta urbe. 
También un referente que no se puede dejar pasar por alto es Mario 
Mendoza43, otro oriundo de la capital colombiana que no ha hecho más que 
escribir obras sobre esta ciudad con tal profundidad que han de escabullirse 
hasta los huesos del lector. Textos como Escalera al cielo o Scorpio city son de 
una manufactura totalmente urbana; Mendoza es uno de los mayores 
exponentes que ha hecho trascender el género urbano en Colombia. Satanás 
es un ejemplo claro de cómo se puede llevar una experiencia de la vida real a 
una novela urbana; incluso el mismo Mendoza vino a contar tiempo después 
como conoció a Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzetto, 
suceso clave en el desarrollo de la historia de la aclamada novela que en 2007 
fue llevada al cine por Andy Baiz. 
Asimismo escritores como Rafael Chaparro Madiedo44, quien en su efímero 
paso por el mundo dejó novelas increíbles como Opio en las nubes o la obra 
póstuma El pájaro speed, siendo la primera un libro de culto entre las culturas 
juveniles desde la década de los 90 dejó un aporte significativo a la 
construcción e identificación del género en Colombia. 
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 Ibíd., p. 3. 
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  QUIROZ, Fernando. Tanto Bogotá. Bogotá: Editorial Planeta, Mayo 2011. 216 p. Citado por: 
TAMAYO S., Guido L. Op. Cit.  
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Andrés Caicedo45 quién aunque no habló de Bogotá, nos dio a conocer Cali en 
obras como Cali calabozo, Angelitos empantanados y la que publicó en sus 
últimos días, y que lo hizo mundialmente famoso, ¡Qué viva la música!, fueron 
textos que también dejaron una huella imborrable en las letras narrativas 
nacionales. Estos son algunos de los ejemplos citados para hacer referencia al 
antecedente y trayectoria que tiene el género urbano en el país, este sumado a 
otros autores del mismo talante, es el registro que se tiene sobre lo que 
concierne a este proyecto en términos de género y ciudad como escenario y 
herramienta para la elaboración de cuentos urbanos. 
Según Armando Silva46, escritor con PhD en filosofía y literatura comparada de 
la Universidad de California y coordinador del proyecto Culturas urbanas desde 
sus imaginarios sociales, elabora un método de trabajo que desde la semiótica, 
la psicología, y en colaboración con ámbitos académicos afines, estudia la 
manera en que los ciudadanos bogotanos conciben la ciudad y construyen un 
imaginario colectivo de ésta. La importancia de este proyecto radica que desde 
esta teorización se han generado una serie de conferencias, diversas 
representaciones, pero mejor aún se ha logrado impactar el campo editorial. Ya 
que lo que este autor denomina como “Los imaginarios urbanos”, permite 
estudiar los aspectos que les permite a los habitantes de la urbe participar de la 
construcción simbólica de la ciudad, con el fin de entender los diversos roles y 
definir otras posibles formas de habitar en este lugar desde una dimensión 
estética que se puede hacer palpable desde la literatura y el caso particular de 
este proyecto de investigación desde la escritura de cuentos urbanos. 
Partiendo de la investigación de imaginarios sociales podríamos ampliar las 
características propias del cuento urbano, según Silva de la siguiente manera: 
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 CAICEDO, Andrés. Citado por: TAMAYO S., Guido L. Op. Cit. 
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Cuadro 4. Características del cuento urbano 
Definición: También llamado cuento de ciudad 
 
Origen: Nace con el crecimiento desmesurado de las urbes. 
Características: La población rural es obligada a emprender un éxodo que la 
lleva a las ciudades capitales en busca de mejores 
oportunidades de vida               
Temas: Desplazamiento  
Dificultades concomitantes al fenómeno abrupto del 
agigantamiento urbano. 
El analfabetismo 
La inclemencia de las calles 
Falta de asistencia social  
Violencia 
La delincuencia 
Conflictos de la adolescencia en la urbe 
Escenarios  Utiliza al máximo la arquitectura para situar con precisión a 
sus personajes y sus conflictos: plazas, bares, calles, cines. 
Estilo Los escritores procuraron la renovación de las formas, la 
ruptura con el lenguaje tradicional, la renovación de los 
medios de expresión, se procuró evitar los rebuscamientos 
con el lenguaje, la narrativa pasó a ser más objetiva, las 
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Estructura Título, inicio, nudo desenlace. 
Narrador Por lo general es omnisciente (que todo lo sabe). El narrador 
omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es 
total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los 
personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, 
planes… 
Personajes  Se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus 
defectos y virtudes se descifran con facilidad. 
 Tiempo En estas narraciones son especificados el tiempo que pude 
ser pasado o presente. 
SILVA, Armando. Imaginarios urbanos. Bogotá y Sao Paulo, cultura y comunicación urbana en 
America Latina. Bogotá: Tercer mundo editores, 1992, p. 19. 
 
5.1.3  El cuento y su importancia en el aula de clase  
El cuento, fuera de toda concepción artística, tiene un carácter esencial en la 
educación, incluso ha perdurado a lo largo de la historia y su versatilidad le ha 
permitido estar presente en la gran mayoría de estrategias pedagógicas. En la 
revista digital Innovación y experiencias educativas, el pedagogo Adolfo Martín, 
indica47 el rol fundamental del cuento en la educación pues además de ser un 
elemento lúdico y didáctico permiten desarrollar y enriquecer el lenguaje, la 
inteligencia, la comprensión lectora, la creatividad y las relaciones sociales y el 
desarrollo de la personalidad; incluso la elaboración de los mismos fortalece la 
autoestima de los estudiantes. 
                                                           
47 DIAZ MARTÍN, Adolfo. La importancia del cuento en la escuela. Revista Digital Innovación y 
Experiencias Educativas. España: Mayo de 2009. Edición 18. Disponible en  internet: 
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Martín plantea de manera general que el cuento pertenece al discurso narrativo 
y que por consecuencia se adquieren las siguientes habilidades para su óptimo 
desarrollo: 
 Habilidad para organizar eventos entorno a un hilo conductor o tema 
central. La construcción de este macro–significado trasciende el 
contenido particular de cada oración y permite construir un relato 
coherente. 
 Habilidad para secuenciar eventos en el tiempo. 
 Habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los eventos del 
relato. 
 Habilidades lingüísticas propiamente tales: sintaxis compleja y variedad 
léxica, especialmente en relación a los verbos48. 
 
Según este autor el desarrollo de las anteriores habilidades tiene un impacto 
tan fuerte en el proceso cognitivo del estudiante que incluso ayudan a potenciar 
el pensamiento matemático pues este está directamente entrelazado con el 
manejo de relaciones temporales.   
Los cuentos además constituyen en muchas ocasiones situaciones imaginarias 
en las que los estudiantes pueden crear una contienda con sus opiniones y así 
mejorar su capacidad discursiva, aprender a expresarse, escuchar, analizar y 
poder establecer un criterio en un contexto específico. 
Así mismo,  Natalia Martínez Urbano en su texto El cuento como instrumento 
educativo, reconoce la utilidad y jerarquía que tiene el cuento dentro del 
proceso educativo. Según Martínez “Los cuentos constituyen una parte muy 
importante de la formación como personas y así lo recoge la legislación 
educativa”49. 
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Además de señalar que el cuento prepara para la vida y contribuye al 
desarrollo del aprendizaje, esta autora indica que la escenificación de los 
mismos ayuda a vencer la timidez, fortalece la expresión del lenguaje oral y 
corporal y además convierte la historia en una experiencia propia, pues el 
estudiante llega a encarnar el personaje de forma totalmente directa con el 
texto. 
En el texto se encuentran beneficios que son inherentes a la actividad con 
cuentos en el aula de clase tales como: 
- Mejorar su relación con el maestro dentro y fuera del aula de clase  
- Buscar solución a situaciones planteadas por los textos  
- Proponer situaciones de sus propias vidas, dentro de un contexto 
narrativo 
- Tener una visión más amplia del mundo que los rodea 
- Aprender a narrar y relatar de forma espontánea cualquier situación50 
 
5.2  EL CONCEPTO URBANO EN EL CUENTO  
 
Un acercamiento a este término lo realiza Adriana Mejía, Viceministra de 
Cultura de Colombia en su discurso para el III Encuentro de Nuevos 
Narradores de América Latina y España, tomando una definición del escritor y 
ensayista Álvaro Pineda Botero51 al decir que la novela de ciudad y la novela 





 Ibíd.  
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 PINEDA BOTERO, ALVARO. Citado por: MEJIA, Adriana. Ciudad y Literatura: III Encuentro 
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urbana se diferencian entre sí cuando la primera está relacionada con el 
espacio físico y el paisaje y la segunda con el aspecto abierto para que surjan 
la cultura y la creación literaria. Además agrega:  
Pero más allá de los debates académicos, la novela urbana como fenómeno 
moderno en la literatura de América Latina, a diferencia  de lo que ocurre en 
Europa, es una novela de denuncia, una novela de alto contenido social que 
busca su propio tono, que juega con su propio ritmo. Es una novela que 
reivindica la permanente búsqueda de una identidad nacional y que recoge las 
voces -muchas veces marginadas- de nuestra diversidad cultural.52 
Igualmente,  Peggy Maldonado, secretaria Pro-Témpore de la Asociación de 
Agregados Cuturales en Colombia menciona que “…situar la narración literaria 
en lo urbano implica sumergirse en un sinnúmero de costumbres, hábitos, 
creencias, gustos y experiencias de un pueblo que da un marco de referencia 
de la sociedad en la que le tocó vivir.” 53 
De lo anterior concluimos que la narración urbana permite que el estudiante 
pueda producir un escrito haciendo uso de sus conocimientos previos y de las 
experiencias que haya tenido en su vida proyectando, a su vez, las diferentes 
culturas que pertenecen a esta sociedad. 
Luís García Montero, poeta y crítico literario español, ensayista, profesor de 
Literatura Española en la Universidad de Granada, da otro acercamiento al 
acogimiento que el hombre ha dado a la literatura urbana en la modernidad al 
decir: 
Las ciudades escritas emergen como dobles alucinados de sus 
contrapartes, las ciudades reales que habitamos o visitamos, pero son 
ellas las que se alimentan de los <<archivos del imaginario>>. De este 
modo, su naturaleza de <<palimpsesto>>, compuesta por una 
superposición de escrituras operantes simultáneamente, las exhibe en su 
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carácter doblemente constructivo: <<hechas de ladrillos, de hierro, de 
cemento. Y de palabras>>. 54 
Así, sitúa la literatura urbana como una estructura que modela el hombre 
partiendo de la premisa de considerar que habitar es primordial en la condición 
humana y por medio de ella accede al ser. Esto se da por la permisión que el 
hombre da a las cosas que lo rodean para que surjan en torno a él. 
Eugenia Popeanga55, catedrática de Filología Románica de la Universidad 
Complutense de Madrid y organizadora de los congresos anuales celebrados 
en mayo que aglutinan buena parte de la investigación más novedosa de la 
UCM y de muchas universidades extranjeras en torno a temas de naturaleza 
interdisciplinar (La ciudad, el paisaje, los sentidos menores, el exilio), ofrece un 
itinerario por la escritura de lo urbano y un estudio de elementos del urbanismo 
con la teoría de la comunicación y el análisis literario. 
De este modo, encontramos a Rocío Peñalta Catalán quien menciona la 
importancia de la ciudad como espacio en el que se desarrolla la comunicación 
y la literatura. Y dice: 
La ciudad es el lugar donde el hombre habita, trabaja, se comunica y se 
relaciona con sus semejantes. El espacio urbano es, en consecuencia, un 
espacio antropológico-según la terminología de Marc Augé-cargado de 
significaciones. La importancia que tiene la ciudad como paisaje afectivo y 
significante se manifiesta en numerosas creaciones literarias y artísticas, 
en las que el espacio urbano desarrolla diversas funciones, desde 
decorado o fondo sobre el que tiene lugar la acción, entorno con el que 
interactúan los personajes, espejo que refleja emociones y sentimientos, 
hasta convertirse incluso en verdadero protagonista de la trama….La 
importancia de la ciudad en la literatura- y en las demás artes- ha dado 
origen a múltiples símbolos, metáforas, comparaciones y a todo tipo de 
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figuras retóricas relacionada con el paisaje urbano. De esta manera, es 
posible interpretar la ciudad desde un punto de vista diferente al de 
aquellos ámbitos del conocimiento ligados más directamente con el estudio 
de la ciudad, como el urbanismo, la arquitectura, la geografía urbana, etc.56 
De esta manera, en sus diferentes capítulos se puede ver reflejado un estudio 
detallado de ese espacio urbano e hitos de la ciudad como elementos 
generadores de historias en espacios privados, públicos o fronterizos, de un 
café, restaurantes y diferentes lugares de la urbe. 
En lo concerniente a la escuela, esta se considera un espacio vital en el 
contexto urbano, ya que allí convergen diferentes manifestaciones culturales 
representadas como tribus urbanas; de igual forma  todas la situaciones que se 
presentan allí son la consecuencia y/o el producto de las dinámicas externas a 
nivel social. Lo anterior convierte a la escuela en un eje fundamental de la 
comunidad al preparar a los individuos a las diversas realidades de modo que 
puedan desenvolverse en la urbe proyectando los conocimientos adquiridos 
allí. 
  
5.3  LA EXPERIENCIA COMO EJE FUNDAMENTAL EN LA ESCRITURA DE 
CUENTOS URBANOS 
 
Podemos decir que la experiencia es todo aquello que nos sucede en el 
transcurrir del tiempo, esta puede dar cuenta de hechos físicos o sensoriales y 
también de experiencias abstractas. La experiencia es fundamental en la 
adquisición del conocimiento, pues sin ella sería imposible comprender y 
asimilar la realidad, en los predios educativos se le denomina el “saber” y 
“saber hacer”. 
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Según el diccionario de la Real Academia Española57se define el término de 
experiencia como: 
 (Del Lat. experientĭa). 
1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien o algo. 
2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 
hacer algo. 
3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 
situaciones vividas. 
4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. 
De acuerdo con la tercera definición, uno de los primeros pensadores que se 
ocupa del concepto de la relación experiencia - conocimiento es Aristóteles, 
que aunque no formuló una teoría del conocimiento plena y certera, sí hizo 
diferentes aproximaciones que más adelante tomaría el mismo Locke en el 
empirismo. Este filósofo Griego parte del conocimiento como consecuencia de 
una experiencia sensorial. 
Es decir que el nivel más elevado del conocimiento está mediado por la 
actividad del entendimiento, tales cuestiones en el pensamiento Aristotélico 
pueden ser fruto únicamente de la experiencia pero la conceptualización de la 
misma es la que forja el verdadero conocimiento: 
"Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de 
experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos 
sensibles, cualesquiera que ellos sean: el hombre de arte lo es más 
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que el hombre de experiencia; el operario es sobrepujado por el 
director del trabajo, y la especulación es superior a la práctica."58 
Cuando una persona nace no tiene aún un imaginario o noción de algo por lo 
que la forma de entender no tiene algo hacia lo cual enfocarse, el momento de 
experimentar es crucial porque es un proceso en el que juega un papel lo 
sensible, el retenimiento de esto conduce esa experiencia hacia la memoria y 
luego a la imaginación. Es así como se elabora una imagen y un concepto.  
Sí tomamos por sentado que un alto grado de experiencia nos permite 
desarrollar mejores resultados en una actividad, sería posible fundir un cúmulo 
de experiencias para elaborar un solo producto, pues el ser humano reflexiona 
sobre las mismas y saca conjeturas para replantear su futuro modus operandi 
en el tiempo – espacio en que se encuentra. 
Otro recurso bibliográfico que nos permite definir el concepto de experiencia 
data del siglo XVII y aunque no hace parte de la actualidad, la vigencia y 
validez de sus principios pueden considerarse de culto y actualmente es un 
referente de autoridad en la filosofía y el aprendizaje. Nos referimos al 
pensador inglés John Locke59 en una traducción de su “Compendio del ensayo 
sobre el entendimiento humano” realizada por Juan José García Norro y 
Rogelio Rovira. 
En palabras del propio Locke haremos un primer acercamiento al concepto de 
entendimiento y luego lo entrelazaremos con la experiencia, pues está 
altamente demostrado que ambas entidades se complementan entre sí. 
Según Locke60, la mente humana se encuentra vacía, la única forma de 
introducir en ella el conocimiento, es la experiencia, de modo que si 
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interactuamos con nuestro exterior física o psíquicamente, obtendremos 
experiencia, esta se traducirá más tarde y después de haberse interrelacionado 
y afianzado como conocimiento. Esta es la primera premisa que plantea el 
ensayo sobre como los seres humanos entendemos y comprehendemos 
nuestro entorno, así mismo, aquella reflexión sobre lo hecho nos dará nuevas 
percepciones sobre lo antes experimentado y en una futura ocasión obraremos 
de una forma más apropiada. 
En segunda instancia, Locke habla de cómo se subdividen esas experiencias 
en las que el ser humano aprende. Este filósofo concibe el aprendizaje humano 
como un ejercicio de sensación y reflexión. Esto quiere decir que el primer 
momento de la experiencia es totalmente sinestésico, es decir, una interacción 
de los sentidos con el medio exterior, de tal modo que es nuestro cuerpo el que 
nos confronta con la realidad. 
Un segundo momento es el de la reflexión, pues después de haber pasado por 
aquel episodio sensorial, el individuo entrará a evaluar en un proceso cognitivo 
tal experiencia, sí fue positiva, negativa, si supo cómo responder ante esos 
estímulos, si le resultó conocida o nueva por completo. En este proceso de 
asociación y después de una actividad reflexiva, el producto final al que llegará 
el sujeto es un concepto. 
Rompiendo el esquema del innatismo en las ideas, esta visión nos lleva a 
afirmar que solo mediante la experiencia podemos lograr un avance cognitivo 
como personas. Este principio propio del empirismo filosófico, centrado en 
nuestro proyecto, se percibe como una demostración innegable de la 
importancia de la experiencia dentro de cualquier proceso. Todo lo que 
experimentamos se considera como útil o inútil pero igualmente lo retenemos 
en nuestras mentes para en el futuro poder discernir entre lo productivo e 
improductivo. 
El hecho de evocar una situación vivida anteriormente para elaborar una acción 
relativa en el presente, nos plantea una actividad de trasfondo sincrónico, pues 
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seleccionado como válida después de un proceso de clasificación de 
experiencias en el que se ha elegido una entre cientos para ser candidata en la 
elaboración de un texto narrativo. 
Muchos escritores, por no decir todos, acuden a este insumo inagotable 
cuando quieren tomar un punto de partida, el mismo lenguaje se adquiere 
mediante la experiencia, es decir, a partir de la interacción con los demás. La 
lengua es un producto social y solo mediante la interacción se aprende e 
interioriza. De modo que una parte considerable de la literatura está vinculada 
con algún tipo de experiencia, así sea tan solo para evocar un paisaje, o la 
personalidad del protagonista o antagonistas, dichas características se 
conocen de otro lado y se adhieren al texto por instinto y asociación de ideas, 
no puedo tachar al villano de mi historia como egoísta si previamente no he 
visto el egoísmo en una persona. Esta clasificación previa es la que ayuda a 
darles cuerpo y consistencia a los personajes que se pretenden crear.  
Así mismo y para no alejarnos del propósito de este trabajo, a los estudiantes 
se les estimula en el aula de clase a producir textos narrativos, para este caso 
cuentos urbanos, se hace fundamental recurrir a la experiencia  y conocimiento 
de las diversas historias que se elaborarán en sus producciones. Tras lo 
anterior vemos que la experiencia es un recurso que si se sabe explotar y dar 
forma puede ofrecer  textos literarios –en nuestro caso cuentos urbanos- de 
gran calidad. 
 
5.4  ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
Frida Díaz Barriga Arceo (doctora en pedagogía) y Gerardo Hernández Rojas, 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México),61 nos muestran las fases del 
aprendizaje las cuales son: fase inicial en la cual el estudiante percibe nueva 
información y la va adquiriendo gradualmente relacionando con sus 
conocimientos previos; la fase intermedia en la cual encuentra relaciones entre 
las partes aisladas y en  la que el conocimiento llega a ser menos dependiente 
del contexto donde originalmente fue adquirido; y, la fase terminal en donde los 
conocimientos adquiridos principalmente llegan a estar más integrados y hay 
un mayor manejo de las estrategias de dominio. 
Partiendo de estas etapas, en su capítulo 762 mencionan tres subprocesos 
constituyentes de la composición escrita: planificación donde se genera una 
representación abstracta de lo que se va a escribir y el plan del escrito que 
incluye a quién va dirigido, qué se quiere decir, cómo se va a decir, para qué y 
por qué decirlo; la textualización o generación del escrito donde se realiza el 
plan que se elaboró y la producción de frases coherentes y con sentido donde 
entran operaciones semánticas y reglas lingüísticas; por último la revisión, que 
consiste en mejorar y modificar el escrito por medio de lecturas y correcciones. 
Víctor Miguel Niño Rojas es Licenciado en Filología e Idiomas de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Especializado en la 
enseñanza del español en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y 
Cuervo. Se desempeñó como investigador científico y asesor educativo en el 
Ministerio de Educación Nacional, donde participó en proyectos de diseño 
curricular de formación docente y evaluación escolar. 
En su libro La aventura de escribir muestra una serie estrategias de 
composición textual de acuerdo a sus componentes. Para empezar es de gran 
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importancia resaltar que el autor dice que en el proceso de composición existen 
las siguientes tareas63: 
 
 Desarrollar y articular ideas en el escrito. 
 Usar recursos y apoyos técnicos. 
 Construir el esquema del texto. 
 Introducir signos de puntuación. 
 Redactar el escrito teniendo en cuenta reglas gramaticales. 
 
A partir del conocimiento de estas tareas Víctor Niño64 presenta algunas estrategias 
que pueden ser útiles en la composición de un texto.  
 
1. Estrategias logísticas: en estas se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos que permiten el buen desarrollo de escritura: 
 
 Condiciones personales: disposición, visión. 
 Condiciones ambientales: si el escrito se realizará a mano o por medio del uso 
de una pantalla. 
 Momento adecuado para escribir. 
 Los recursos y medios de apoyo como el plan del texto y las ideas en borrador. 
 Liberar el pensamiento con el fin permitir que el proceso de escritura lleve 
como canal el tema, las ideas o los pensamientos que se desean expresar. 
 Reflexionar antes de escribir. 
 Escribir borradores los cuales, a medida de ir escribiendo, permiten identificar 
fortalezas, debilidades y demás aspectos gramaticales. 
 Superar los bloqueos. Este es primordial para las personas que nunca han 
escrito o que sienten el temor de llegar a serlo.  
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 Consultar continuamente, en el caso de necesitar vocabulario o requerir de 
algún tema en específico que pueda alimentar el texto. 
 Releer permitiendo que con cada lectura se pueda identificar las correcciones 
necesarias a realizar. 
 
Seguida a estas, están las estrategias textuales que consisten en tener 
presente el esquema del texto que se va a redactar y las propiedades que este 
debe tener. 
Teniendo en cuenta que nuestro trabajo de grado puntualiza la producción de 
un texto narrativo, en la obra se encuentran cada uno de los elementos de la 
narración con una breve explicación útil para el que esté iniciando producción 
literaria. Estos son: el narrador, el argumento, los personajes y el espacio. Así 
mismo, presenta las propiedades del texto como la coherencia, la cohesión, 
conectores, signo de puntuación, entre otras. 
Estas estrategias son de gran utilidad para la población objeto de estudio de 
nuestro proyecto en tanto puedan conocer cómo pueden escribir y lograr 
superar la dificultades presentadas además de abarcar y explicar tantos los 
elementos y propiedades que requiere un texto narrativo. 
 
5.5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Teun A Van Dijk65 afirma que el análisis de oraciones en un discurso centra su 
atención en la forma abstracta de estas, cómo las oraciones se influyen entre 
sí,  como también al orden de las palabras y de las frases. El orden de las 
palabras de una oración puede cambiar de acuerdo a la función que cumplan 
con respecto a oraciones próximas y con la información que quieran brindar.   
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Aunque el análisis de oraciones también debe contener identificación de tipos 
de oración, entre oración simple y oración compuesta. Para diferenciar y 
comprender sus definiciones encontramos66 que la oración simple se da 
cuando el hablante expresa su pensamiento con una oración gramatical y una 
oración compuesta cuando emplea más de una oración gramatical. Las 
oraciones compuestas se clasifican así: 
 Compuesta por yuxtaposición: no hay nexo gramatical entre las raciones 
y se utilizan pausas, más dadas por signos de puntuación. 
 Compuesta por coordinación: las oraciones se relaciona por medio de 
conjunciones. 
 Compuesta por subordinación: la oración subordinada depende de la 
oración principal. 
 
De igual manera Van Dijk define la coherencia como la conexión del sentido de 
las oraciones. A un micronivel, la relación de coherencia se puede establecer 
cuando las oraciones o proposiciones aparecen al lado de otra y, a un 
macronivel cuando se relacionan a modo general, con el discurso en general. 
En el micronivel las proposiciones funcionan como especificación, 
generalización, ilustración o contraste con respecto a otra. El discurso puede 
ser coherente si las oraciones comparten hechos. 
Helena Clasamiglia y Amparo Tusón67 mencionan, así mismo, que la 
coherencia se refiere al significado global del texto, es decir, a la consistencia 
temática relacionada con la macroestructura refiriéndose al contenido,  y la 
superestructura, es decir la organización, del texto. Por otro lado, la cohesión 
hace referencia a las relaciones particulares y locales entre elementos 
lingüísticos. 
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Seguidos a estos criterios, se presenta otro de igual importancia para analizar 
los escritos y corresponde al estilo que el estudiante utiliza en su texto. De esta 
manera encontramos que Van Dijk en el capítulo 568 de su libro El discurso 
como estructura y proceso menciona que el estilo es un medio para expresar 
significados implícitos. Entre las funciones del estilo se encuentran las 
siguientes: 
 
 Para expresar la actitud que se adopta hacia una situación. 
 Para permitir la auto presentación del escritor. 
 
Los estilos se pueden tipificar así:  
 Según el género discursivo o el tipo de actividad. 
 Social o regional que permiten identificar la identidad del escritor. 
 Culturales y subculturales. 
 
Para nuestro trabajo de grado es de gran importancia los aportes que nos 
brinda Van Dijk de manera que nos permite realizar, con base en teoría,  los 
análisis de los textos escritos realizados por los estudiantes.  
 
Por otro lado, también se encuentra otro criterio de análisis pertinente a nuestro 
trabajo de grado como lo es la puntuación. Calsamiglia y Tusón69 refieren que, 
en el texto escrito, los signos de puntuación permiten una organización 
gramatical y dar sentido al texto. Los signos de puntuación permiten segmentar 
y relacionar ideas facilitando que el lector logre interpretar y comprender el 
texto. Se encuentra además que Serafini70 identifica a los escritores inexpertos 
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por el uso mínimo de signos de puntuación. Estos escritores utilizan los puntos 
y las comas, y en ocasiones los dos puntos y los punto y coma. 
 
Atendiendo a lo definido por Sara Rodríguez71, algunos aspectos que se 
pretenden identificar en cada proceso o actividad de la estrategia metodológica 
diseñada son: 
 
Cuadro 5. Aspectos de evaluación 
1 El estudiante logra reconocer la estructura narrativa y evidencia la 
misma en su producto. 
2 Hace uso de sus propias vivencias para lograr producir un texto 
narrativo, en base a nuestro proyecto, un cuento urbano. 
3 Adecua vocabulario en la producción escrita dando a conocer sus ideas 
principales. 
4 Produce un texto con coherencia y cohesión. 




De acuerdo a lo anterior, la evaluación se realiza teniendo en cuenta criterios 
evaluativos de dos competencias que forman parte de la competencia 
comunicativa. Estas son la competencia textual y la competencia lingüística. 
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Vocabulario: variedad de palabras y adecuación de estas en 
las ideas expresadas. 
Coherencia semántica: desarrollo del tema y relación de 
ideas, hechos y personajes con este. 
Cohesión: relaciones entre oraciones o enunciados para 
estructurar un significado global. se valuará el uso de 
conectores lógicos que enlazan oraciones. 
Estructura: organización de los eventos en la secuencia lógica 
de un texto narrativo: inicio, nudo y desenlace. 
Puntuación: uso básico de los signos de puntuación. 
Elementos de la gramática de la narración: escenario, 
personajes. 
Estilo: punto de vista del narrador del texto, ambiente del texto 





Estructura de las oraciones: estructura y sentido de las 
oraciones 
Concordancia de género, número y persona: concordancia 
nominal y verbal. 
Uso de mayúsculas 
Fluidez 
Uso de la lengua. 
Expresión: originalidad y variedad para captar la atención del 
lector. 
Tomado de: Unidad de Medición  de la Calidad Educativa. Análisis de 
respuestas de la evaluación de producción de textos en lenguas nativas 
(quechua y aimara): Evaluación Nacional 2001 Cuarto grado de primaria. 
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6. MARCO LEGAL 
 





Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de 
formación, con un cúmulo de potencialidades tales como corporeidad, 
espiritualidad, intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras, cada una de 
ellas deben ser promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
Con base en este concepto el Colegio Miguel Antonio Caro, se propone 
desarrollar el crecimiento individual y colectivo de manera armónica e integral, 
en donde la experiencia educativa sea punta de encuentro y desarrollo, 
teniendo en cuenta la autonomía, el respeto por sí mismo y por el otro, la 
individualidad, la diferencia y la divergencia. 
Así mismo, la institución encaminará su labor para que los hábitos comunitarios 
sean una permanente exaltación de la nacionalidad, que afiance el sentir de la 
soberanía; se promoverá en los estudiantes la necesidad de buscar el saber el 
soporte de capacidad crítica, analítica y reflexiva que les permita asumir el 
trabajo como fuente de dignificación humana. 
De igual manera, se pretende generar el sentido de pertenencia a la institución, 
de toda la comunidad educativa, para consolidar la autoestima y respeto por la 
vida en todas sus manifestaciones. Esto llevara a la práctica de la solidaridad, 
la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y demás valores 








Formar personas reflexivas, críticas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 




Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las 
diferencias como esencia de la convivencia. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Los valores definidos como actos ideales que enmarcan la conducta humana; 
se manifiestan en nuestra forma de vivir la cotidianidad. 
Por lo tanto, los valores funcionan como criterios de formación del ser humano, 
que le permiten según su cultura, vivir en armonía con la comunidad. Los 
valores como pautas de comportamiento para vivir en sociedad y tomar 
decisiones a nivel individual. EL M.A.C. a través del P.E.I. fundamenta 
básicamente el desarrollo general del mismo en los valores: 
 
1. El respeto. 
2. La responsabilidad. 
3. La tolerancia. 
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5. La honestidad. 




1. Creemos en una convivencia pacífica a través de la concertación y el 
diálogo. 
2. Creemos que el desarrollo de las competencias, lleva al estudiante a la 
superación y por consiguiente al mejoramiento de su calidad de vida. 
3. Creemos en el respeto como eje generador de valores. 
4. Creemos en la institución como espacio generador de paz. 
5. Creemos en la institución como espacio de encuentro y alegría para los 
estudiantes. Creemos en la calidad del equipo humano que posee la institución. 
 
6.1 CAPÍTULO EDUCACIÓN PARA ADULTOS. REGLAMENTADO 
DECRETO 3011 DE 1997 
 
6.1.1  Artículo 50. Definición de educación para adultos. 
La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su 
formación, o validar sus estudios. 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. 
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Son objetivos específicos de la educación de adultos: 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos 
b) Erradicar el analfabetismo 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, 
social, cultural y comunitaria. 
 
6.1.3  Artículo 52. Validación.  
El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o 
media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Ley. 
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de 
haber cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de 
educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos 
que para tal fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 
1992, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
6.1.4  Artículo 53. Programas semipresenciales para adultos.  
Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo 
Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal 
o de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a 
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6.1.5  Artículo 54. Fomento a la educación no formal para adultos.  
El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de 
educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y 
privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o 
de difícil acceso. 
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la 
educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación 
básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993. 
Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 
6.2  ESTÁNDARES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN POR CICLOS 
 
Es de vital importancia tener en cuenta los Estándares Curriculares 
establecidos por el Ministerio de educación Nacional, estos estándares son 
apenas la primera etapa de un proceso que se extenderá a las demás áreas 
obligatorias y fundamentales que establece la Ley 115 de 1994 y se 
constituyen en una base para que las instituciones escolares los enriquezcan 
con sus experiencias. 
En primera medida se desarrollaron los Lineamientos Curriculares producidos 
por el Ministerio de Educación. Su desarrollo se enriqueció con la participación 
de maestros de diversas regiones y de académicos, así como con la consulta a 
currículos de otros países. 
Con los estándares curriculares se busca dar mayor concreción a los 
lineamientos expedidos, de manera que las instituciones escolares cuenten con 
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Se entienden como estándares lo mínimo que el estudiante debe saber y ser 
capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización 
personal. El estándar es una meta y una medida; es una descripción de lo que 
el estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa lo 
que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. 
 
6.3. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COLEGIO MIGUEL 
ANTONIO CARO 
 
MEJORAMIENTO DEL AMBIETE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA 
CALIDAD DE VIDA  
El colegio MIGUEL ANTONIO CARO con su PEI fundamenta básicamente el 
desarrollo armónico integral del estudiante propiciando un ambiente educativo 
de acompañamiento para fortalecer el mejoramiento escolar, generando 
espacios de compromiso constante que incidan en la comunidad educativa, 
tendientes a fortalecer positivamente las exigencias de la convivencia. 
El compromiso constante, se desarrolla a través de valores llevando al 
estudiante a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades 
relacionándolas con los conocimientos pedagógicos y valores adquiridos, y la 
aplicación en su entorno para mejorar la calidad de vida. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Miguel Antonio Caro  da 
cumplimiento a la ley general de educación 115 de 1994, reglamentada en el 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, capítulo III titulado: “El Proyecto 
Educativo Institucional”, articulo 14: contenido del Proyecto Educativo 
Institucional; artículo 15: adopción del Proyecto Educativo Institucional; artículo 
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El Proyecto Educativo Institucional PEI, es el instrumento eje de la comunidad 
educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), que 
permiten generar ambiente de compromiso a través del desarrollo de los 
procesos metodológicos, para el mejoramiento constante de las condiciones 
sociales, económicas, culturales y alcanzar los fines de la educación. 
 
Objetivo del proyecto educativo institucional (P.E.I.) 
 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno. 
 
6.3.1  Fundamentación legal del proyecto 
De acuerdo con el ministerio de Educación Nacional y la constitución política de 
Colombia es deber de la comunidad educativa dar cumplimiento y aplicación a 
las leyes y los derechos Universales del Niño, partiendo de las normas 
establecidas para la educación nocturna de la ley 155 de 1994 del 08 de 
febrero reglamentado en el decreto 3011 de 1997 capítulo II “Educación para 
Adultos”, se tomará el espacio ofrecido por el MAC para desarrollar y aplicar 
nuestra propuesta de investigación. 
Adicionalmente, este proyecto se efectuará teniendo en cuenta los artículos 50, 
51, 52, 53 y 54. Leyes de la constitución de 1991 y las disposiciones de la ley 
1098 del 8 de noviembre de 2006. Las cuales velan por el bienestar y derechos 
de los niños en cuanto a educación, salud y vivienda se refiere. 
La ley de Infancia y Adolescencia, garante de la protección integral de los niños 
y jóvenes colombianos,  la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 87/93, ley 
734/02, ley 1278/02, decreto 3011/97, Decreto 0230/02, Decreto 1860 de 1994, 
resolución 0353 sobre educación, sentencias de la corte constitucional 
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decreto 1850 de 2002, decreto 3020 de 2003, decreto 3055 de 2002, ley Nº 
1014 del 26 de febrero de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento y 
demás reglamentos vigentes.   Decreto 168 de 2007 – reglamento del acuerdo 
distrital Nº 24 de 2006. 
Demás normas, capítulos concordantes y complementarios en la normatividad 
ofrecida por el estado. “por medio del cual se establecen y desarrollan los 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
7.1  ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
Nuestro enfoque metodológico es  investigación acción. Este se puede definir 
como:  
Un enfoque de investigación que requiere la participación de los afectados 
en la situación estudiada. El término "investigación acción" proviene del 
autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una 
forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la 
ciencia social con programas de acción social que respondiera a los 
problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación – 
acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 
avances teóricos y cambios sociales.72 
Las principales características de la investigación acción son: 
 Los investigadores interfieren en la acción. 
 Busca resolver un problema y contribuye a la ciencia. 
 Analiza situaciones humanas y sociales. 
 La explicación de la situación va relacionada con el contexto. 
 El resultado es una interpretación de lo que ocurre. 
 Se realiza una evaluación constante de la investigación con el fin de 
mejorar la práctica. 
 
Dentro de sus ventajas se encuentra que permite generar nuevos 
conocimientos al investigador y a las personas involucradas, permite el 
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reforzamiento de las organizaciones base y mejora el uso de los recursos en el 
análisis realizado. 
El proceso de la investigación-Acción es continuo, empezando por la 
presentación del problema, luego, el diagnóstico, diseño de una propuesta, 
aplicación de esta y evaluación. 
 
Problematización:  
En este paso es preciso reflexionar por qué es un problema, cuáles son sus 
términos, sus características, cómo se describe el contexto en que éste se 
produce y los diversos aspectos de la situación, así como también las 
diferentes perspectivas que del problema pueden existir.  
 
Diagnóstico:  
En este paso se realiza la recopilación de información que permitirá un 
diagnóstico claro de la situación. La información buscada debe expresar el 
punto de vista de las personas implicadas, informar sobre las acciones que se 
han desarrollado e informar cómo viven y entienden la situación estas mismas. 
 
Diseño de una Propuesta de Cambio:  
Se debe pensar en diversas alternativas de actuación y sus posibles 
consecuencias a la luz de lo que se comprende de la situación. La reflexión 
realizada es la que permite llegar a diseñar una propuesta de cambio y 
mejoramiento. 
 
Aplicación de Propuesta:  
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personas interesadas.  
 
Evaluación: 
La evaluación, además de ser aplicada en cada momento, debe estar presente 
al final de cada ciclo, dando de esta manera una retroalimentación a todo el 
proceso.   
Teniendo en cuenta nuestra metodología queremos evaluar si el aprendizaje 
adquirido por el estudiante es significativo y evidenciar las relaciones que este 
realiza con sus conocimientos previos y el nuevo material o conocimiento que 
se le va a ofrecer.  
Algunos aspectos que buscamos identificar en cada proceso o actividad de la 
propuesta son: 
 El estudiante logra reconocer la estructura narrativa y evidencia la 
misma en su producto. 
 Hace uso de sus propias vivencias para lograr producir un texto 
narrativo, con base en nuestro proyecto, un cuento urbano. 
 Adecua vocabulario en la producción escrita dando a conocer sus ideas 
principales. 
 Produce un texto con coherencia y cohesión. 
De acuerdo a lo anterior, la evaluación que desarrollaremos se realizará 
teniendo en cuenta criterios evaluativos de dos competencias que forman parte 
de la competencia comunicativa. Estas son la competencia textual y la 
competencia lingüística. 
 
7.1.1  Competencia textual 
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 Coherencia semántica: desarrollo del tema y relación de ideas, hechos y 
personajes con este. 
 Cohesión: relaciones entre oraciones o enunciados para estructurar un 
significado global. se valuará el uso de conectores lógicos que enlazan 
oraciones. 
 Estructura: organización de los eventos en la secuencia lógica de un 
texto narrativo: inicio, nudo y desenlace. 
 Puntuación: uso básico de los signos de puntuación. 
 Elementos de la gramática de la narración: escenario, personajes. 
 Estilo: punto de vista del narrador del texto, ambiente del texto (rural, 
urbano, pasado), intención del relato. 
 
7.1.2  Competencia lingüística 
 Estructura de las oraciones: estructura y sentido de las oraciones 
 Concordancia de género, número y persona: concordancia nominal y 
verbal. 
 Uso de mayúsculas 
 Fluidez 
 Uso de la lengua. 
 Expresión: originalidad y variedad para captar la atención del lector. 
La evaluación además de ser aplicada en cada momento, debe estar presente 
al final de cada ciclo, dando de esta manera una retroalimentación a todo el 
proceso. 
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 Debe ordenar el material de aprendizaje por secuencias y exponerlo de 
tal forma que provea anclas conceptuales. 
 Debe reflexionar sobre el nuevo material considerando conexiones, 
conciliar diferencias y advertir similitudes con la información que ya 
existe. 
 El docente puede recordar las ideas a los estudiantes. 
 Puede pedirles un resumen de las ideas encontradas en el nuevo 
material. 
 Repetir definiciones puntuales. 
 Señalar diferencias entre los conceptos anteriores y el nuevo material.73 
 
7.3  ROL DEL ESTUDIANTE 
 
 Debe  tener conceptos claros y disponibles. 
 Es responsable de dominar la información presentada. 
 Deben ser constructor activo del conocimiento. 
 El individuo tenga disposición para relacionar el material con su 
estructura cognitiva.74 
 
7.4  MATERIAL 
 
 El material debe ser potencialmente significativo.75 
                                                           
73
 MORENO, Franklin y OROZCO-MORET, Cirilo. Aprendizaje Significativo como técnica para 
el desarrollo de estructuras cognitivas en los estudiantes de educación básica. Argentina: El 
Cid Editor, 2009. 
74
 RODRIGUEZ PALEMERO, María Luz. La teoría del Aprendizaje Significativo en la 
perspectiva de la psicología cognitiva. España: Ediciones Octaedro, S.L, 2010, p. 28 
75
 COLL, César. Significado y Sentido en el aprendizaje escolar. Reflexiones en torno al 
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 El material que se va a aprender esté relacionado con la estructura 
cognitiva del individuo, no arbitraria ni literalmente.76  
 El material original no debe presentarse nuevamente sino que debe ser 
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Como ya se mencionó anteriormente después de algunas sesiones de 
observación e interacción con el grupo y de la aplicación de una prueba de 
producción escrita (VER ANEXO B), se ha logrado obtener un diagnóstico que 
permite identificar las fortalezas y aspectos por mejorar de la población. 
Algunos de estos son:  
 
 Dificultad en la elaboración de textos narrativos. Se identificaron dos 
dificultades, por un lado los estudiantes con baja autoestima escritural; 
aquellos que sienten que no pueden alcanzar un nivel óptimo y por lo 
tanto destierran cualquier posibilidad de escribir al no contar con 
suficiente motivación para producir textos narrativos, en consecuencia, 
no logran iniciar con facilidad la producción escrita. Por otro lado, los 
estudiantes tampoco consideran la escritura como una manifestación de 
la actividad lingüística o como una forma de usar el lenguaje y utilizar las 
palabras para que signifiquen lo que se pretende decir en un contexto 
determinado. 
 
 Falta de vocabulario. Esto a su vez les impide explicar con detalle 
aquello que quieren dar a conocer al no lograr la debida cohesión en  la 
redacción de sus ideas Es necesario e importante tener en cuenta 
distintos factores a la hora de escribir como lo es la ortografía y el uso 
del vocabulario que influyen notoriamente en el proceso escritor. 
 
 Uso deficiente de signos de puntuación. esto les afecta en gran 
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historias reales, imaginarios o ficticios de algún personaje durante un 




8.2.1  Identificación de fortalezas y debilidades  
Para conocer las habilidades que tienen los estudiantes de la Institución 
Educativa Miguel Antonio Caro, consideramos pertinente hacer una actividad 
preliminar que nos permita reconocer en qué medida pueden elaborar un 
relato, identificar si manejan un vocabulario adecuado, que nociones tienen de 
una estructura narrativa, sI el escenario que tienen dentro de sus relatos es la 
ciudad y también que capacidad narrativa tienen para contar una experiencia 
de sus propias vidas. 
 
8.2.2  Fase de entrada 
Las actividades que comprenden la fase de entrada involucran los conceptos 
previos de los estudiantes en lo que se refiere a cómo vivió su adolescencia en 
cuanto a su carácter y en que ocasiones no midió las consecuencias de sus 
actos La actividad de lectura (VER ANEXO A) les permitirá relacionar lo que 
plantea el texto respecto a las conductas de los adolescentes desde la 
explicación científica con su propia experiencia.  
El objetivo de la actividad es que los estudiantes escriban un relato sobre una 
experiencia de su adolescencia en la que hayan actuado sin medir las 
consecuencias. De este modo podremos identificar sus habilidades en la 
producción de un texto narrativo. (VER ANEXO B). 
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8.3.1 Identificación del relato 
Inicialmente se debe dejar claro que esta fase abarca dos sesiones. Puesto 
que pretendemos que el encuentro y desarrollo de la herramienta metodológica 
sea progresivo, la siguiente actividad (sesión 1) no involucra aún al género 
urbano pero si las partes de un relato. Dado que ya se recogieron y analizaron 
las pruebas diagnósticas de la fase de entrada. Es pertinente realizar un primer 
acercamiento al relato mediante la lectura y análisis de una noticia 
perteneciente a un diario popular como El Espacio, Q‟Hubo que elaboran sus 
textos en un lenguaje muy coloquial y cotidiano como el que se escucha a 
diario en las calles de Bogotá. Ello con el objetivo de que los estudiantes 
identifiquen dentro de la noticia aspectos como personajes, tiempo, espacio, 
razones, consecuencias y la mayor cantidad de detalles posibles. Esto les 
permitirá entender una estructura de los componentes de un relato en primera 
instancia. Puesto que el aprendizaje es experiencial, los estudiantes tienen un 
rol importante ya que lideran el proceso de aprendizaje y los docentes 
pasaremos a un plano más de ente orientador que hace algunas sugerencias y 
marca algunos indicios; es por esto que el material se considera como 
pertinente y de fácil acceso para el grupo pues obedeciendo al marco 
metodológico está relacionado con la estructura cognitiva del mismo. (VER 
ANEXO C) 
La siguiente actividad (sesión 2) buscará que los estudiantes apliquen 
elementos propios del relato; como ya se mencionó en el marco teórico el 
cuento se relaciona no sólo con la condensación de hechos sino también con lo 
fantástico, ello se vale fundamentalmente del ingenio y la originalidad; estos 
son elementos que no pueden faltar en el ámbito cuentístico. Lo anterior nos 
remite a proponer el uso de recursos literarios a los estudiantes como hipérbole 
y metáfora, también el uso de nuevo vocabulario como estrategia para elevar la 
calidad de los escritos. (ANEXO E) 
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1 – Cerebro adolescente: En este ejercicio de introducción se ha escogido 
este texto debido a su cercanía temática con el contexto en el que se 
desenvuelven los estudiantes, ya que gran parte de ellos son adolescentes y 
otros adultos jóvenes. De este modo pretendimos que identificaran su diario 
vivir con el tema del desarrollo cerebral y su importancia en el factor de toma 
de decisiones y maneras de actuar en esta etapa de la vida. 
Además de que con este texto de la revista National Geographic, si bien es 
cierto que se manejan algunos conceptos científicos, consideramos que posee 
una dificultad moderada y que no generó frustración o imposibilidad para 
comprender el texto. 
 
2- Noticia diario Q’Hubo: Este texto se eligió básicamente para identificar 
algunas partes principales del relato (lugar, personajes que intervienen en el 
suceso, tiempo, causas, consecuencias, forma en la que se desarrolló la 
historia), además por el vocabulario que maneja el texto que es muy sencillo, 
su vocablo es similar al usado por los alumnos. Por último encontramos que el 
texto propone un tema que se ve a menudo en los barrios populares de Bogotá, 
esto facilita la comprensión del mismo. 
 
3- Tarde de Perro – Lucha por la tierra: Estos dos cuentos urbanos se 
escogen para responder a las necesidades y objetivos planteados en el 
proyecto, es decir, mejorar la producción escrita mediante la elaboración de 
cuentos urbanos. El primer cuento centra su historia en el centro de Bogotá, 
con un protagonista totalmente conocido para todos pero al que el autor le 
otorga una personalidad propia. Además el texto posee una sintaxis sencilla, un 
sentido completo, léxico conocido, es breve e interesante para los estudiantes. 
Tarde de Perro fue una gran herramienta para cumplir con el objetivo de que 
los estudiantes vieran que de elementos o experiencias sencillas puede surgir 
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existe en la vida real y es popular entre los estudiantes de la Universidad 
Distrital Sede Macarena y para el mismo Fernando Quiroz. 
En el caso de Lucha por la Tierra este texto escrito por un aficionado en un 
blog fue perfecto para complementar la guía de la fase de salida, este puede 
orientar a los estudiantes acompañados de nuestra asesoría ya que cuenta con 
una estructura tradicional, un lenguaje sencillo y trata temas propias del género 
urbano, tales como el desplazamiento y las dinámicas del ser humano en esta 
clase de circunstancias, el allanamiento por invasión ilegal de espacio público o 
las relaciones sentimentales que surgen entre personas que se encuentran en 
las mismas circunstancias en la urbe. Esto es algo que todo el mundo sabe, 
hasta los mismos estudiantes, y se encuentra retratado en este cuento urbano. 
 
8.3.2  Apropiación del género 
Ya que los estudiantes para esta sesión ya tienen una idea general de los 
elementos que están frecuentemente en los relatos. Esta actividad establece 
una relación directa con la literatura. Allí los estudiantes se organizaran por 
grupos para realizar lectura de un cuento urbano, la finalidad allí es conocer 
directamente las características de un cuento urbano y dar cuenta de algunos 
recursos y figuras literarias de las que se valen los escritores para que su 
historia y relato se distingan de una noticia como la analizada en sesiones 
anteriores. Además se reconocerá el uso de los adjetivos, los adverbios, el 
adecuado uso de las comas y puntos para la organización de ideas y algunas 
figuras como el símil, la metáfora y la hipérbole. También cabe resaltar que de 
acuerdo con el modelo de aprendizaje planteado se hará énfasis en aclarar las 
diferencias entre el material trabajado en la sesión anterior y el de la presente. 
(ANEXO D) 
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Tras haber hecho las anteriores aplicaciones, se espera que ya exista un 
imaginario de cuento, de partes principales del relato y de crear una conciencia 
de la importancia de las experiencias personales para recrear un relato. Los 
estudiantes procederán a retomar ese primer texto que elaboraron para 
rehacerlo aplicando  los conceptos implícitos de gramática y puntuación que se 
trabajaron. Los docentes les facilitarán un esquema en diseñado a partir de los 
conceptos planteados en cada sesión. 
Los docentes estarán al tanto de las necesidades comunicativas de los 




Según lo definido por Sara Rodríguez77 y como ya se señaló anteriormente, 
algunos aspectos que buscamos identificar en cada proceso o actividad de la 
estrategia metodológica diseñada son: 
 
Cuadro 5. Aspectos de evaluación 
1 El estudiante logra reconocer la estructura narrativa y evidencia la 
misma en su producto. 
2 Hace uso de sus propias vivencias para lograr producir un texto 
narrativo, en base a nuestro proyecto, un cuento urbano. 
3 Adecua vocabulario en la producción escrita dando a conocer sus ideas 
principales. 
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4 Produce un texto con coherencia y cohesión. 




De acuerdo a lo anterior, la evaluación que desarrollaremos se realizará 
teniendo en cuenta criterios evaluativos de dos competencias que forman parte 
de la competencia comunicativa. Estas son la competencia textual y la 
competencia lingüística. 
 







Vocabulario: variedad de palabras y adecuación de estas en 
las ideas expresadas. 
Coherencia semántica: desarrollo del tema y relación de 
ideas, hechos y personajes con este. 
Cohesión: relaciones entre oraciones o enunciados para 
estructurar un significado global. se valuará el uso de 
conectores lógicos que enlazan oraciones. 
Estructura: organización de los eventos en la secuencia lógica 
de un texto narrativo: inicio, nudo y desenlace. 
Puntuación: uso básico de los signos de puntuación. 
Elementos de la gramática de la narración: escenario, 
personajes. 
Estilo: punto de vista del narrador del texto, ambiente del texto 
(rural, urbano, pasado), intención del relato. 
 
 
Estructura de las oraciones: estructura y sentido de las 
oraciones 
Concordancia de género, número y persona: concordancia 
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Competencia 
lingüística 
nominal y verbal. 
Uso de mayúsculas 
Fluidez 
Uso de la lengua. 
Expresión: originalidad y variedad para captar la atención del 
lector. 
Tomado de: Unidad de Medición  de la Calidad Educativa. Análisis de 
respuestas de la evaluación de producción de textos en lenguas nativas 
(quechua y aimara): Evaluación Nacional 2001 Cuarto grado de primaria. 





Cuadro 6. (Continuación) 
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Cronograma – estrategia metodológica 

















Los docentes llevan al aula la 
lectura seleccionada, la cual 
se llevará a cabo en voz alta y 
se aclararán términos 
desconocidos. 
 
Reconocer los antecedentes para 
la construcción de un texto. 
2 Papel y lápiz. Los docentes solicitarán a los 
estudiantes que realicen un 
relato escrito sobre un 
episodio de sus vidas donde 
actuaron por impulso y sin la 
más mínima reflexión de las 
consecuencias. Esto de 
acuerdo con la lectura 
realizada anteriormente. 
 
Comprende y practica 
conversaciones espontáneas a 







3 Noticia de 
periódico. 
Los docentes iniciarán la 
sesión haciendo lectura de 
Identificar elementos generales 
de un relato: Dónde, quién, por 











una noticia de un periódico 
cuya redacción se caracterice 
por usar un lenguaje coloquial 
y por lo tanto le permita al 
grupo una fácil comprensión 
(Diario Q’hubo). Sobre la 
marcha de la lectura se harán 
preguntas de inferencia sobre 
lo que posiblemente ocurrirá, 
también se interrogará por los 
detalles de la noticia y qué 
ocurriría si se omitieran 
algunos de estos. 
 
qué, cuándo y cómo. 
4 Periódicos, 
esferos. 
Para esta sesión los docentes 
organizarán el salón por 
grupos de tres personas, a 
cada grupo se le hará entrega  
una noticia,  sobre estos 
textos los estudiantes tendrán 
Comprende los elementos 
constitutivos del relato. 
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que  señalar con esferos los 
elementos que componen el 
relato. 
Finalmente se elegirá un 
estudiante por grupo que se 
encargará de contar la 














Los docentes leerán de 
manera polifónica el cuento 
“Tarde de Perro” tomada del 
libro: “Tanto Bogotá” del 
autor Fernando Quiroz. 
Se aclararán conceptos y se 
reconocerán figuras literarias, 
la estructura usada, así como 
el uso de adverbios y 
adjetivos hechos por el autor 
para dinamizar la escritura del 
Interpreta el sentido y la intención 
comunicativa del género urbano 
partiendo de sus componentes. 
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relato. Así mismo se 
identificarán los aspectos por 
los cuales es un cuento 
urbano. 
 




Los estudiantes realizarán 
ejercicios de reconocimiento 
de adjetivos en un fragmento 
del cuento “Tarde de Perro” 
con previa orientación de los 
docentes. También elaborarán 
breves ejercicios de hipérbole 
y metáfora o símil. 
 
Elaborar oraciones con figuras 
literarias como hipérbole y 
metáfora. 
30 de 







Los docentes les solicitarán a 
los estudiantes retomar la 
experiencia narrada en la 
sesión 1, la cual tendrán que 
dejar por escrito aplicando los 
Crear un relato a partir de un 
esquema. 
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elementos trabajado en las 
sesiones anteriores. Para ello 
los docentes darán 
instrucciones y realizarán las 
debidas recomendaciones, 






Los estudiantes continuarán 
con el trabajo de producción y 
lo finalizarán. 
Cuadro 7. (Continuación) 
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9. ANÁLISIS DE DATOS 
 
9.1  FASE DE ENTRADA  
 
Las actividades que comprenden la fase de entrada involucraron los conceptos 
previos de los estudiantes en lo que se refiere a cómo vivió su adolescencia en 
cuanto a su carácter y en qué ocasiones no midió las consecuencias de sus 
actos La actividad de lectura les permitió relacionar lo que planteó el texto 
respecto a las conductas de los adolescentes desde la explicación científica 
con su propia experiencia.  
El objetivo de la actividad era que los estudiantes escribieran un relato sobre 
una experiencia de su adolescencia en la que hubiesen actuado sin medir las 
consecuencias. De este modo podríamos identificar sus habilidades en la 





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Arango Bernal Ana María si si Si si no si si si si si no no si no 10 4 
Cáceres Juan David si si Si si no si no si si no no no si no 8 6 
Estupiñán Turga Arnol Duvan si no Si no no no no no si no no no no no 3 11 
Garzón Pulido Diego Sebastián si si No si no si no si si si no no si no 8 6 
González Salazar Jeison Jair no no Si no no si no si si no no no no no 4 10 
Ortiz De dios Sandra Paola no no No no no no no si si no no no no no 2 12 
Quiñones Sichaca Jhonatan Smit no si No si si no no si si no no no no si 6 8 
Ramírez Zapata David no no Si no no no no si si no no no no no 3 11 
Rodríguez Fonseca Karen Rocío si si Si si si si no si si si si no si si 12 2 
Toledo Cárdenas Jhonny Fabian si si No si si si no si si si si no si si 11 3 













De acuerdo a la gráfica el 64% de los estudiantes lograron plasmar en sus 
redacciones sus propias vivencias personales. En estos escritos se identifican 
con claridad sus experiencias y los hechos ocurridos de acuerdo a la 
descripción dada para realizar la actividad.  
Por otro lado, el 36% de ellos no cumplieron con este criterio debido que en sus 
redacciones aunque estuvieron involucradas vivencias, no eran propias o no 
puntualizaron una vivencia con exactitud y al contrario narraron un hecho de su 
vida en general. Se evidencia que muy pocos de ellos pueden retomar un 
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CRITERIO 2 
 




Con respecto a la gráfica el 55% de los textos narrativos redactados, se logra 
evidenciar el cuento urbano. En el prólogo del libro “Cuentos Urbanos” 
mencionan que los elementos del cuento urbano se desarrollan en la urbe, 
también manifiestan vivencias, problemáticas y lenguajes particulares de la 
misma. En estos escritos la historia narrada se desarrolla en contextos 
sociales, lugares y elementos de la misma, aunque la principal evidencia en 
ellos es la manifestación de problemáticas y vivencias de sus personajes. El 
otro 45% de los escritos carecen de algunos de estos elementos o estas 
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CRITERIO 3 
 





En el análisis de este criterio evidenciamos que un 55% de los estudiantes 
logran modificar vocabulario para dar más estilo a sus escritos y expresar en 
una mejor manera lo que narran. El 45% de ellos no adecuan palabras en los 
textos sino, por el contrario, narran con sus propias expresiones y palabras. Así 
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CRITERIO 4 
 





Como se plantea en el libro “Las cosas del decir” de Helena Calsamiglia y 
Amparo Tusón, la coherencia corresponde al significado global del texto y a la 
consistencia temática con el contenido y la organización de este. Con esta 
definición encontramos que el 64% de los escritos presentan coherencia en 
relación a que la situación narrada se relaciona con los demás elementos como 
los personajes, lugares y tiempos. Además el tema se desarrolla con lógica de 
sentido a lo largo del escrito.  
Por otro lado, el 36% de estos no cumplen con este criterio debido a falencias 
en redacción de ideas o desorden en los eventos narrados. Estos errores 
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CRITERIO 5 
 
Cohesión: relaciones entre oraciones o enunciados para estructurar un 




La cohesión hace referencia a las relaciones particulares y locales entre 
elementos lingüísticos como se explica en el libro “Las Cosas del Decir”. Se 
trata así de relaciones entre las oraciones. En la mayoría de los escritos 
realizados por los estudiantes se presenta esta dificultad. Los estudiantes 
redactan oraciones referentes al tema pero entre ellas no existe conexión y 
relación. Solo el 27% logra relacionar oraciones permitiendo que se comprenda 
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CRITERIO 6 
 
Estructura: organización de los eventos en la secuencia lógica de un 




Como lo plantean Ángel Cervera y Guillermo Hernández en su libro “Saber 
Escribir”, el 64% de los estudiantes redactaron un texto narrativo con sus tres 
partes básicas: inicio, medio y fin evidenciándose en estos una secuencia 
lógica de eventos. El 36% restante presentaron dificultades para narrar con 
esta secuencia y en algunos casos omiten una o dos de las partes básicas del 
texto narrativo. En estos escritos la redacción no presenta ideas que indiquen 
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CRITERIO 7 
 




Esta es la dificultad que más presentan los estudiantes al momento de 
redactar. Se evidencia en la gráfica que el 91% de los estudiantes no presentan 
un uso básico de los signos de puntuación. Como lo explica Serafini, los 
estudiantes no utilizan comas, puntos, dos puntos o punto  y coma, signos 
básicos de los escritores inexpertos. En sus escritos no existen separaciones 
entre oraciones dificultándose así la lectura de ellos y su claridad. Únicamente 
el 9%, cantidad mínima, presenta este uso básico permitiendo que los hechos 
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CRITERIO 8 
 





En el 91% de los textos se encuentran presentes elementos de la narración 
como nos lo explican Cervera y Hernández en su libro “Saber Escribir”. La 
situación narrada se desarrolla en un tiempo, lugar y con personajes 
determinados. Los estudiantes, pese a no tener experiencia en producción de 
textos, reflejan al momento de narrar un hecho estos elementos que sitúan y 
describen mejor este mismo. Además de esto, la narración de las experiencias  
se desarrolla en primera persona.  
Por el contrario, el 9% de los textos no presentan uno o varios de estos 
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CRITERIO 9 
 
Estilo: punto de vista del narrador, ambiente del texto (rural, urbano, 





Van Dijk, en su libro “El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el 
discurso I: Una introducción multidisciplinar”, menciona que el estilo es un 
medio para expresar significados, la actitud que adopta el escritor en una 
situación y permite la auto presentación de este. 
Teniendo en cuenta esta definición se identificó que el 100% de los escritos 
presentan estilo en la redacción permitiendo que se evidencien estas 
características planteadas por Van Dijk. En los textos, los estudiantes narran 
sus vivencias a su estilo y plasman de igual manera su personalidad en 
algunos fragmentos o palabras. Además, por medio de estos se logra identificar 































Yo trataba de cambiar pero cada 
vez la seguia embarrando y le pedia 
a Dios que por favor me aydara a 
cambiar toda esta situacion…. 
Aproximadamente a las 6: Am me 
llevo a casa pero mi mamá se 












En este criterio se analiza si existe una estructura adecuada en las oraciones 
teniendo presente lo que el estudiante quiso expresar y además identificar si 
este hace uso de oraciones simples y compuestas.  
En los escritos analizados únicamente el 64% presenta oraciones simples para 
expresar sus ideas y algunas oraciones compuestas por coordinación y por 
yuxtaposición, y el 36% presentan en su redacción oraciones simples.  
En el libro “Gramática y ortografía: de la palabra a la oración y de esta al texto” 
definen la oración compuesta por coordinación como oraciones que se 
relacionan entre sí por medio de conjunciones.  Las siguientes son ejemplos de 



















Las oraciones por yuxtaposición son aquellas en las que no existe nexo 
gramatical y se utilizan pausas, como los signos de puntuación. Como ejemplos 












Yo  lo habia pensado que si iva mis papás  
me castigarían pero no hice caso me 
bañe, me cambié, y me fui con mis 
amigos. 
Era un día en Villavicencio, común como 
cualquiera, estaba en mi casa viendo 
televisión y unos amigos me dijeron que 
había una farra y que habían unas 
amigas que tenían pensado ir también. 
Medio mucha depreción y deje de 
preocuparme por mi hijo y por lo q’ 
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CRITERIO 11 
 





De acuerdo a la gráfica el 73% de los escritos presentan dificultades en la 
coherencia de las oraciones debido a falencias en concordancia nominal y 
verbal. La mayor dificultad que se presenta es en el uso de tildes cambiando la 
conjugación del verbo y que se refleje de este modo diferentes tiempos en el 
texto dificultando a su vez la coherencia en la redacción. El otro 27% de los 
escritos no presentan esta dificultad y los estudiantes logran escribir oraciones 
en las cuales se evidencien estas concordancias. 







…, eran aproximadamente las 3: am 
cuando empeze a sentir mareada, pués 
nunca había tomado de esa manera, me 
bese con un chico y baile muy 




























…y ella llego con un correa en la mano y 
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CRITERIO 12 
 




Particularmente en este criterio identificamos que ninguno de los estudiantes 
usa adecuadamente las mayúsculas. En sus escritos evidenciamos que utilizan 
las mayúsculas en distintas partes del texto y no al comienzo de cada oración, 
además en nombres propios no hacen uso de ellas. La gran mayoría  de los 
escritos presentan pocas mayúsculas debido al uso inadecuado o falta de 
signos de puntuación puesto que no diferencian con claridad cómo deben 
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CRITERIO 13 
 




El 45% de los estudiantes presenta un uso adecuado del español. Escriben 
oraciones con sentido, utilizan un vocabulario común y se expresa 
adecuadamente por medio del escrito. Aunque, por otro lado, el 55% de ellos 
presenta dificultades para expresar sus ideas por medio del uso de la lengua y 
además omiten en muchos casos palabras,  suprimen o repiten en cantidad las 
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CRITERIO 14 
 




El 27% de los estudiantes logra captar la atención del lector debido a que 
expresan bien sus ideas permitiendo claridad en la lectura además de 
enriquecer sus narraciones con los detalles que le adicionan a los hechos. El 
73% restante no presentan originalidad para captar la atención de este y se les 
dificulta expresar las situaciones presentada. 
 
9.2 IDENTIFICACIÓN DEL RELATO 
 
Puesto que  se pretendió que el encuentro y desarrollo de la herramienta 
metodológica fuera progresivo, la siguiente actividad no involucra aún al género 
urbano pero sí las partes de un relato. Dado que ya se recogieron y analizaron 
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primer acercamiento al relato mediante la lectura y análisis de una noticia 
perteneciente a un diario popular como El Espacio, Q‟Hubo ; se les solicitó a 
los estudiantes  que elaboran textos en un lenguaje muy coloquial y cotidiano 
como el que se escucha a diario en las calles de Bogotá. Ello con el objetivo de 
que los estudiantes identificaran dentro de la noticia aspectos como 
personajes, tiempo, espacio, razones, consecuencias y la mayor cantidad de 
detalles posibles. Esto les permitió entender una estructura de los 
componentes de un relato en primera instancia.  
Puesto que los estudiantes tienen un rol importante ya que lideran el proceso 
de aprendizaje y los docentes pasaremos a un plano más de ente orientador 
que hace algunas sugerencias y marca algunos indicios, el material se 
considera como pertinente y de fácil acceso para el grupo pues obedeciendo al 
marco metodológico está relacionado con la estructura cognitiva del mismo. 
(VER ANEXO C) 
 
Pregunta 1 
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De 19 estudiantes que asistieron a esta sesión de clase, 15 identificaron con 
facilidad el lugar donde se desarrollaron los hechos narrados en la noticia, 
según la teoría de cuento urbano, estos podrían ser plazas, bares, calles, 
cines. 
Mientras que 2 estudiantes no desarrollaron la actividad y otros 2 confundieron 








De 19 estudiantes que asistieron a esta sesión de clase, 17 identificaron con 
facilidad los protagonistas de la historia  que se caracterizan por ser comunes y 
corrientes, en los que sus defectos y virtudes se descifran con facilidad. 
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Pregunta 3 




De 19 estudiantes que asistieron a esta sesión de clase, 17 identificaron con 
facilidad las circunstancias donde se desarrollaron los hechos narrados por la 
noticia, atendiendo a los descrito en la teoría de los hechos se desarrollan 
debido a circunstancias relacionadas con el éxodo de la población rural que la 
lleva a las ciudades capitales en busca de mejores oportunidades de vida. 
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Pregunta 4 




De 19 estudiantes que asistieron a esta sesión de clase, 17 identificaron con 
facilidad la forma como se desarrollaron los hechos narrados en la noticia, 
atendiendo a la estructura de este tipo de narración: inicio, nudo desenlace.  
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Pregunta 5 
¿Cuándo sucedieron los hechos? 
 
 
De 19 estudiantes que asistieron a esta sesión de clase, 17 identificaron con 
facilidad cuándo se desarrollaron los hechos narrados en la noticia. A partir de 
la teorización es evidente que los hechos narrados pueden ocurrir en el tiempo 
que pude ser pasado o presente. 
Mientras que 2 estudiantes no desarrollaron la actividad. 
 
9.3 APROPIACIÓN DEL GÉNERO 
 
La siguiente actividad buscaba que los estudiantes aplicaran elementos propios 
del relato; como ya se mencionó en el marco teórico el cuento se relaciona no 
sólo con la condensación de hechos sino también con lo fantástico, ello se vale 
fundamentalmente del ingenio y la originalidad; estos son elementos que no 
pueden faltar en el ámbito cuentístico. Lo anterior nos remitió a proponer el uso 
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uso de nuevo vocabulario como el uso de adjetivos, como estrategia para 
elevar la calidad de los escritos. (ANEXO E) 
Así en esta actividad los docentes leyeron de manera polifónica el cuento 
“Tarde de Perro” tomada del libro: “Tanto Bogotá” del autor Fernando Quiroz. 
Se aclararon conceptos, se trabajó vocabulario por medio de adjetivos y se 
reconocieron figuras literarias y la estructura usada por el autor para dinamizar 
la escritura del relato. Así mismo se identificaron los aspectos por los cuales es 
un cuento urbano. 
 
Se tomó un muestreo de las aplicaciones y los resultados fueron los siguientes: 
 
Identificación de adjetivos en la lectura: 
 
Estudiantes Número de adjetivos 
en la lectura 
Número de adjetivos 
localizados 
correctamente 
Arango Ana  12 5 
Garzón Sebastián 12 5 
González Jeison 12 6 
Ramirez David 12 6 




























































Esta estudiante evidencia en el ejercicio que existe una relación directa entre 
los sustantivos y las palabras que les dan cualidades. De acuerdo a las gráfica 
y a los anexos (Ver Anexo E), los estudiantes logran identificar los adjetivos 
que describen o detallan a algunos adjetivos presentes en la lectura. Auque se 
evidencia que presentan un poco de dificultad para identificar todos los que 
están presentes. 
 
Identificación de figuras literarias por parte de los estudiantes en la lectura 
como recurso usado por el autor del texto “Tarde de perro”. 
La lectura solamente contaba con dos oraciones donde el autor usaba símil y 
dos donde usaba hipérbole. Se tomó un muestreo de las aplicaciones y los 
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Estudiantes que  logran el 





González Jeison 100% 100% 
Quiñonez Jhonatan 100% 100% 

















Para este ejercicio los estudiantes no presentaron dificultades para producir 
oraciones que reflejaran símil e hipérbole. Para este ejercicio, las oraciones 
producidas reflejan que el uso que los estudiantes hacen con sus 
conocimientos previos. 
 










Tan hambriento como un léon. 
Tan callejero como un gamin 
desorientado. 
perro tiene el hocico tan largo 
como el elefante. 










9.4. ELABORACIÓN. FASE DE SALIDA 
 
Tras haber hecho las anteriores aplicaciones, se esperó que ya existiera un 
imaginario de cuento, de partes principales del relato y de crear una conciencia 
de la importancia de las experiencias personales para recrear un relato. Los 
estudiantes procedieron a retomar ese primer texto que elaboraron en la fase 
de entrada para rehacerlo aplicando  los conceptos implícitos de gramática y 
uso de vocabulario que se trabajaron durante las sesiones. Los docentes les 
facilitaron un esquema  a partir de los conceptos planteados en cada sesión. 
(ANEXO 5) 
 
Se tomó un muestreo de las aplicaciones y los resultados fueron los siguientes: 
 





Arango Bernal Ana María si no si si no si no si si si si no si si 10 4 
Caceres Juan David si si no no si si no si si no no no si si 8 6 
Estupiñan Turga Arnol Duvan si si si no no no no si no no si si si no 7 7 
Garzon Pulido Diego Sebastian si si si si si si si si si si si si si si 14 0 
Gonzalez Salazar Jeison Jair si si si si no si no si si si si no si si 11 3 
La perra es negra como la noche 
Tiene mas hambre que un animal 






















Ortiz Dedios Sandra Paola no si no si no si no si si si si no si no 8 6 
Quiñones Sichaca Jhonatan Smit si si si si no si no si si si si no no si 10 4 
Ramirez Zapata David si si no si no si no si si si no no no si 8 6 
Rodriguez Fonseca Karen Rocio si si si si si si si si si si si no si si 13 1 
Toledo Cardenas Jhonny Fabian si si si si si si no si si si si no si si 12 2 
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CRITERIO 1 
 





De acuerdo a la gráfica en esta fase de salida el 91% de los estudiantes 
lograron plasmar en sus redacciones sus propias vivencias personales. Hubo 
un aumento en relación a la fase inicial identificándose en estos sus propias 
experiencias y los hechos ocurridos de acuerdo a la descripción dada para 
realizar la actividad. Siguiendo la idea de Peggy Maldonado, la narración 
urbana refleja creencias, gustos y experiencias de un pueblo, y claramente en 
estos escritos se ve reflejado esto. 
Únicamente el 9% de ellos no clarifican en los hechos que narran si estos 
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CRITERIO 2 
 




En el 91% de los textos narrativos redactados, se logra evidenciar cuento 
urbano. Los estudiantes centran sus vivencias en hechos cotidianos y propios 
de la comunidad, así como citamos con Pegy Maldonado, el cuento urbano 
implica el uso de experiencias, gustos, etc del propio autor. 
El otro 9% de los escritos ubican su historia en otros hechos y la narración no 
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Esa noche estaba mi mama 
haciendo la comida: chicharrón, 
tajadas, arroz y frijoles que por 









Evidenciamos que ya un 73% de los estudiantes logran modificar vocabulario 
para dar más estilo a sus escritos y expresar en una mejor manera lo que 
narran. Aun así, el 27% siguen utilizando vocabulario sencillo en sus 
redacciones.  En algunos de los textos persisten aun omisiones de palabras 
como por ejemplo: que, pues, entre otras. 
En el avance que se evidencia, algunos de ellos hacen uso de símil para darle 








…, en ese momento senti como si 
los dos fueramos perros amarrados 
antes de la pelea mirándonos 
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CRITERIO 4 
 





Encontramos que el 82% de los escritos han mejorado este aspecto 
presentándose coherencia entre elementos como los personajes, lugares y 
tiempos. Además el tema se desarrolla con lógica de sentido a lo largo del 
escrito.  
El 18% presentan aun esta dificultad por falta de relación entre los personajes y 











La noche del 07 de septiembre del 2008 mi 
familia y yo nos encontrabamos viviendo en una 
finca muy alejada dela ciudad, (caicedonia, 
Valle), un pueblo muy peligroso. Vivía mi mamá 
mi papá, mis hermanos y yo. 
esa noche estaba mi mamá haciendo la comida: 
chicharrón, tajadas, Arroz y Frijoles que por 
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CRITERIO 5 
 
Cohesión: relaciones entre oraciones o enunciados para estructurar un 




Para este caso, el 36% logra relacionar oraciones permitiendo que se 
comprenda mejor el texto y los eventos presenten una secuencia lógica. Existe 











Ya por la noche la chica con su hermana 
llegan a la casa, todavia hablando del tema 
su mamá llama por telefono al muchacho 
para saber si El le Habia contado a sus 
papas. Pero no. La mamá llena de rabia le 
dice a su hija que fueran a la casa de el y 
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CRITERIO 6 
 
Estructura: organización de los eventos en la secuencia lógica de un 




Para esta fase el aumento de estudiantes fue significativo en relación a este 
criterio de evaluación, evidenciándose así que el 91% de los estudiantes 
redactaron un texto narrativo con sus tres partes básicas: inicio, medio y fin 
evidenciándose en estos una secuencia lógica de eventos. El 9% restante 
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CRITERIO 7 
 




Pese a que los estudiantes presentan grandes dificultades en el uso adecuado 
de los signos de puntuación,  se evidencia en la gráfica hubo un aumento del 
18% de los estudiantes quienes lograron mejorar su redacción mediante el uso 
de estos.    
El 82% aun presentan esta problemática aunque cabe resaltar que en esta 
ocasión no impide que el texto presente coherencia y la idea central sea 
comprendida. Los hechos narrados presentan secuencia y son aún más 







esa noche estaba mi mamá haciendo la 
comida: chicharrón, tajadas, Arroz y 
frijoles..c. 
… y le dijo: Hernesto necesito para el 
arriendo de la casa para los pañales de 
Daniela, su hija, y el enojado por sí mismo 
le colgó y se pusó a pensar y al otro dia 
llamo a todos sus socios no le 
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CRITERIO 8 
 





El 100% de los estudiantes lograron incluir en sus textos los elementos de la 
narración como lo son los personajes, los lugares, el tiempo y el narrador. Esto 
demuestra un gran avance en la producción de textos narrativos de los 
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CRITERIO 9 
 
Estilo: punto de vista del narrador, ambiente del texto (rural, urbano, 




Para este criterio el porcentaje, comparado a la fase de entrada, cambio en 
cuanto que ya el 9% de los estudiantes logran plasmar su estilo y sus puntos 
de vista en sus redacciones. En la mayoría de los escritos el autor expresa sus 
emociones al lector y además como menciona Van dijk, en estos escritos se 
puede evidenciar la actitud que adopta el autor en una situación, permite la 
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CRITERIO 10 
 




De acuerdo a la gráfica, ya el 82 % de los estudiantes logran redactar 
oraciones claras y con sentido. En la mayoría de los textos se encuentran 
oraciones simples y muy pocas compuestas, como se evidenciaban en el 
primer escrito. Pese a esto, los estudiantes expresan claramente sus vivencias. 
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CRITERIO 11 
 





El 82% ha logrado redactar oraciones en las cuales se presente esta regla 
gramatical permitiendo que sus redacciones sean coherentes y bien 
estructuradas.  










…-es que anoche se escuchaba 
una balacera terrible y no se que 
sucedió. 
Bueno pues todo empezó el 18 
de Julio de 2009 mi abuelo se 
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CRITERIO 12 
 




Se evidencia que el 27% de los estudiantes presentan alguna mejoría frente al 
uso de mayúsculas en sus redacciones, aunque en ocasiones omiten estas. 
Aunque el 73%, la gran mayoría, continuan presentando en sus escritos un uso 
inadecuado de las mayúsculas. En la mayoría de los casos se debe al 
inadecuado, o en algunos casos a la falta de uso de los signos de puntuación. 
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CRITERIO 13 
 




El 82% de los estudiantes presenta un uso adecuado del español. Escriben 
oraciones con sentido, utilizan un vocabulario común y se expresa 
adecuadamente por medio del escrito. En algunos escritos hacen uso de símil y 
otras palabras para dar a sus escritos mayor claridad y sencillez.  
El 18% de ellos presenta aun dificultades para expresar sus ideas por medio 
del uso de la lengua omiten en muchos casos palabras,  suprimen o repiten en 
cantidad las mismas. Siguen omitiendo palabras y dentro de su redacción 
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CRITERIO 14 
 




Para este criterio no existieron cambios con respecto a la fase de entrada. Son 
muy pocos los estudiantes quienes redactan con originalidad y logran captar la 
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Se puede evidenciar que la inasistencia fue un factor constante a lo largo del 
semestre en el que se realizaron las aplicaciones, además que fue un 
porcentaje bajo el que estuvo durante todo el proceso. A esto se suma el 
tiempo de duración de las clases que es de 30 minutos. por lo tanto en los 
análisis no se incluyen a ciertos estudiantes debido a que estuvieron en 1 
sesión de clase o en ninguna. Para el análisis de datos se tuvieron en cuenta a 
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 10. CONCLUSIONES 
 
Los docentes en formación del área de Español y Literatura, consideramos que 
los estudiantes tienen consigo conocimientos y experiencias que pueden 
retratar mediante relatos básicos, pero basados en los métodos empleados, 
podemos concluir que la investigación arroja algunos resultados positivos y 
otros en los que se evidencian aspectos por fortalecer, de acuerdo con las 
actividades evaluadas en todo el tiempo empleado para dicho proceso. 
Se diseñaron 5 actividades educativas con base en el cuento urbano, 
mejorando la producción de textos de los estudiantes en cuanto a la estructura 
del cuento, logrando así que en cada  un avance en la elaboración y esquema 
mental que tienen los estudiantes de una historia.  
De igual manera se evidenció que el tema del cuento urbano resulta atractivo y 
de fácil aprendizaje para los estudiantes puesto que están inmersos en un 
contexto semejante, esto hace parte del estilo de aprendizaje planteado en el 
proyecto, además es un excelente aliado para resignificar la realidad de los 
estudiantes. 
A nivel actitudinal el material tuvo un impacto favorable en el grupo. Hubo una 
buena respuesta a nivel de construcción de historias basadas en anécdotas. Se 
identifican aspectos por mejorar y ciertas falencias que aunque no eran el 
objetivo de este trabajo, fueron elementos clave que hubieran mejorado los 
resultados de los textos, por ejemplo el trabajo en ortografía y puntuación fue 
uno de los criterios que tuvo más déficit en las estadísticas.   
Finalmente concluimos que hace falta un apoyo organizacional por parte de la 
universidad, ya que no se dio el tiempo suficiente para las aplicaciones.   
Consideramos que estas herramientas ayudan a mejorar la escritura de textos, 
aunque carece de actividades para mejorar el uso de los signos de puntuación 
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de un contexto académico. Vale la pena decir que a nivel de creación literaria 
se hizo un avance significativo tanto para los docentes como para el grupo 402. 
Por último, evaluando los objetivos específicos uno a uno, se puede constatar 
que se llegó de forma satisfactoria a mejorar en los estudiantes sus 
competencias de producción de textos narrativos empleando la experiencia 
como punto de partida. 
Por lo anterior, afirmamos que estas herramientas, ayudan a elaboración de 
textos de los estudiantes, las cuales, son necesarias para su formación como 
sujeto dentro de un contexto académico, que necesita diversas estrategias que 
vayan en pro de sus avances o retrocesos en el eje de producción de textos. 






















Se considera pertinente realizar más aplicaciones para identificar más aspectos 
por mejorar y fortalezas de la propuesta. También es necesario complementar 
la herramienta metodológica en cuanto a ortografía, gramática y figuras 
literarias ya que se vieron como debilidades y hubiesen podido mejorar la 
calidad de las producciones hechas por los estudiantes. De modo que es 
necesario incluir más actividades y ejercicios que ayuden a mejorar estas 
características. 
De igual manera se debe hacer más énfasis en el reconocimiento del cuento 
urbano. A pesar de que se trabajaron esquemas teóricos concretos, cuentos 
urbanos sobre Bogotá, es fundamental realizar más actividades de lectura y 
valerse de medios como las TIC para poder acercar más a los estudiantes al 
género urbano. Esto en consecuencia mejorará sus escritos. 
También es recomendable realizar actividades de trabajo cooperativo, si bien 
es cierto que se plantearon algunas cosas en el proyecto, es algo que da 
buenos resultados con el grupo debido a sus características y se implementó 
muy poco en las aplicaciones.  
Finalmente, en cuanto a la conformación del trabajo, se recomienda a los 
directivos de los proyectos investigativos mejorar los canales de comunicación 
en cuanto al esquema de trabajo que desean que los estudiantes realicen ya 
que se manejan diferentes tipos de información respecto al mismo y llegan 
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Cerebro adolescente- Hermosos cerebros 
David Dobbs,  
Aunque sepamos que nuestros hijos adolescentes corren riesgos, a veces da 
miedo enterarse de las locuras que hacen. Una mañana de mayo, no hace 
mucho tiempo, mi hijo mayor, que entonces tenía 17 años, me llamó por 
teléfono para decirme que llevaba un par de horas en la comisaría. Lo habían 
sorprendido conduciendo «un poco rápido». Qué significaba «un poco rápido», 
pregunté. Resultó que ese producto de mis genes y mis amorosas atenciones, 
el hombre-niño que yo había arropado, cuidado y llevado de la mano hasta la 
frontera de la mayoría de edad, había estado volando por la autopista a 182 
kilómetros por hora. 
«Eso es algo más que un poco rápido», le dije. Me dio la razón. Por la voz, 
parecía abatido y arrepentido. No puso objeciones cuando le dije que tendría 
que pagar la multa y probablemente los honorarios de un abogado. No discutió 
cuando le advertí que si hubiera pasado algo a esa velocidad (un perro en la 
carretera, un reventón, un estornudo), se habría matado. De hecho, fue tan 
razonable que casi me pareció irritante. Tenía, sin embargo, una objeción. No 
le gustó que entre los muchos cargos que le habían imputado figurara el de 
«conducción imprudente». «Bien –le espeté, viendo por fin la oportunidad de 
regañarlo–. ¿Y tú cómo lo llamarías?» 
De hecho me dio razones y me hizo sentir mejor. Eso me molestó, porque no 
comprendí por qué quiso hacer aquella locura. Ahora lo sé. La aventura de mi 
hijo en la autopista hizo que me planteara la pregunta más frecuente cuando 
consideramos a esa clase de humanos que llamamos adolescentes: ¿Por qué 
demonios se comportan así? Los científicos lo expresan de un modo más frío: 
¿Cómo explicar su conducta? Pero es otra manera de preguntarse lo mismo: 
¿Qué tienen esos chicos en la cabeza? La propia pregunta conlleva un juicio 
de valores. 
El proceso de maduración, que antes se creía terminado hacia los seis años, 
prosigue a lo largo de toda la adolescencia. Los escáneres realizados desde 
los años noventa muestran que esos cambios físicos avanzan lentamente 
como una oleada desde la parte posterior del cerebro hacia la frontal, desde 
áreas próximas al tronco cerebral que controlan funciones más primitivas y 
básicas, como la visión, el movimiento y el procesamiento fundamental de 
datos, hacia las áreas pensantes del lóbulo frontal, evolutivamente más nuevas 
y complejas. El cuerpo calloso, que conecta los hemisferios izquierdo y derecho 
del cerebro y transporta información esencial para muchas funciones 
cerebrales avanzadas, se engrosa progresivamente. También se fortalecen los 
vínculos entre el hipocampo, una especie de directorio de la memoria, y las 
áreas frontales que establecen los objetivos y comparan diferentes planes de 
acción. Como resultado, mejoramos la capacidad de integrar la memoria y la 
experiencia en nuestras decisiones. Al mismo tiempo, las áreas frontales 
desarrollan más conexiones y más rápidas, lo que nos permite generar y 
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Cuando este proceso de maduración cerebral avanza con normalidad, 
conseguimos sopesar mejor los impulsos, los deseos, los objetivos, el interés 
egoísta, las normas, la ética e incluso el altruismo, y generar un 
comportamiento más complejo y, al menos a veces, más sensato. Pero a 
veces, y sobre todo al principio, cuando el proceso de maduración acaba de 
empezar, el cerebro hace ese trabajo con torpeza. Sin embargo, si se les 
ofrecía una recompensa añadida, los adolescentes demostraban ser capaces 
de poner a trabajar con más empeño todas esas regiones ejecutivas para 
mejorar sus resultados. Hacia los 20 años, sus cerebros responden a la tarea 
descrita prácticamente como el de un adulto. Luna cree que la mejora tiene 
lugar cuando unas redes más densas y unas conexiones más rápidas hacen 
más eficaz la región ejecutiva. 
Estos estudios ayudan a explicar la irritante variabilidad de los adolescentes, 
que pueden estar encantadores en el desayuno y odiosos en la cena, y parecer 
despiertos el lunes y sonámbulos el sábado. Además de carecer de experiencia 
en general, aún están aprendiendo a utilizar las nuevas redes de su cerebro. El 
estrés, el cansancio o las situaciones problemáticas pueden causar fallos. La 
psicóloga Abigail Baird lo llama «torpeza neuronal», el equivalente a la torpeza 
física que a veces presentan los adolescentes cuando aún están aprendiendo a 
controlar su cuerpo en crecimiento. 
El arco de desarrollo lento y desigual que revelan los estudios mediante 
imágenes médicas proporciona una explicación concisa y seductora de las 
tonterías que a veces pueden hacer los adolescentes, como conducir a 182 
kilómetros por hora, ofender a los mayores y preñar a las mozas (o dejarse 
preñar por un mozo). ¡Se comportan así porque sus cerebros todavía no están 
terminados! ¡Los escáneres son la prueba que lo demuestra! Este punto de 
vista sobre el «cerebro adolescente», expresado en un montón de artículos 
tanto científicos como en la prensa general, presenta a los jóvenes como 
individuos «en obras» cuyos «cerebros inmaduros» llevan a algunos a 
preguntarse si no se encontrarán en un estado «comparable al retraso mental». 
El artículo que ahora está usted leyendo, sin embargo, cuenta una historia 
científica muy distinta. Durante los últimos cinco años aproximadamente, la 
idea de que el adolescente tiene un cerebro «en obras» se ha ido difundiendo, 
pero algunos investigadores han empezado a contemplar los recientes 
hallazgos de la neurología y la genética bajo una luz más brillante y halagüeña, 
claramente influida por la teoría de la evolución. La explicación resultante del 
cerebro adolescente (llámesele la teoría adaptativa de la adolescencia) 
describe al joven no tanto como un tosco esbozo sino como un ser 
exquisitamente sensible y sumamente adaptable, preparado casi a la 
perfección para la tarea de abandonar la seguridad del hogar y salir al 
complicado mundo exterior. 
Empecemos por el gusto de los adolescentes por las emociones fuertes. A 
todos nos gustan las cosas nuevas y excitantes, pero nunca las apreciamos 
tanto como durante la adolescencia. Es entonces cuando alcanzamos un 
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sensaciones: la persecución de la sacudida neuronal, de la emoción que 
proporciona lo inusual o lo inesperado. 
La búsqueda de sensaciones no es necesariamente impulsiva. Experiencias 
como un descenso en paracaídas o conducir por un momento a toda velocidad 
se pueden planificar deliberadamente, como hizo mi hijo. Generalmente la im-
pulsividad disminuye con la edad a partir de los 10 años, pero ese amor por las 
emociones alcanza su máximo en torno a los 15 años. Y aunque la búsqueda 
de sensaciones puede producir conductas peligrosas, también puede generar 
otras positivas. El anhelo de conocer más gente, por ejemplo, puede crear un 
círculo más amplio de amigos, lo que mejora la salud y aumenta la felicidad, la 
seguridad y las probabilidades de éxito. 
Ese aspecto positivo probablemente explica por qué la apertura hacia todo lo 
nuevo, aunque a veces la curiosidad mate al gato, sigue siendo un rasgo 
importante del desarrollo adolescente. La búsqueda de la novedad conduce 
directamente a experiencias útiles, y en un sentido más amplio saca a los 
jóvenes de casa y los lleva a nuevos territorios, como ha señalado Jay Giedd, 
de los NIH, pionero en la investigación del desarrollo del cerebro adolescente. 
Otro rasgo que alcanza el máximo durante la adolescencia (y que quizá sea el 
que más molesta a los mayores) es la propensión a correr riesgos. Cortejamos 
el riesgo con más avidez en la adolescencia que en cualquier otra época de la 
vida. Eso puede verse en el laboratorio, donde los chicos y chicas son los que 
corren más riesgos en experimentos controlados, desde juegos de naipes 
hasta simulaciones de conducción, y se ve en la vida real, ya que entre los 15 y 
los 25 años se prueba toda clase de aventuras arriesgadas con resultados 
desagradables. En este grupo de edad se registra la mayor incidencia de 
muertes por accidentes de todo tipo, excepto laborales. Casi todos los casos de 
alcoholismo o abuso de drogas comienzan durante la adolescencia, e incluso 
algunas personas que posteriormente beben con moderación han bebido en 
exceso antes de los 20 años. En lugares donde es corriente que los 
adolescentes conduzcan automóviles, los resultados son espeluznantes: en 
Estados Unidos, una de cada tres muertes de adolescentes se produce en 
accidentes de tráfico, muchos de ellos asociados con el consumo de alcohol. 
¿Es simplemente estúpido el comportamiento de estos chicos? Según la 
explicación convencional, no piensan, o el cerebro les falla porque aún lo tienen 
«en obras». 
Esta larga y lenta oleada de desarrollo, que va desde la parte posterior del 
cerebro hacia la frontal y que concluye alrededor de los 25 años, es al parecer 
una adaptación única del ser humano, y quizá sea una de las más importantes. 
Tal vez parezca un contrasentido que los humanos no nos hagamos más 
sensatos un poco más pronto en la vida. Pero si fuéramos más listos desde 
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ANEXO B 
Institución educativa Distrital Miguel Antonio Caro  
Universidad Libre Colombia  
Proyecto de investigación y práctica docente III  
 
Nombre: ______________________________________ Grado: _____ 
 
- A partir de la lectura del texto “Cerebro Adolescente” elabore un 
texto en el que relate un momento de su adolescencia en donde 
usted allá actuado por impulso o sin tener en cuenta las 
consecuencias. 
 
Tenga en cuenta hacer una descripción del lugar, los hechos, las personas y 
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ANEXO D 
Tarde de perro 
Fernando Quiroz 
 
El comité editorial de una revista le pidió al escritor Fernando Quiroz que 
persiguiera a un perro por el centro de Bogotá. Encontró a Perro, Perro 
con mayúscula y lo convirtió en protagonista de esta crónica sobre el 
mejor amigo de nadie. 
Se llama Perro. "Venga, Perro". "Quite, Perro". Se llama Perro. Así nada más. 
Con P mayúscula, porque es un nombre propio. Aunque no lo sea. Aunque 
alguien, alguna vez, le haya dicho Nerón, Perezoso, o Manchas.  
Manchas. Alguien debió decirle Manchas a este perro. No es blanco, no es 
amarillo: es un pelo del color de la crema de leche de esas fresas de tienda de 
barrio, que duran varios días en el mostrador, al lado de unos merengues que 
no provocan y de unas roscas de un rojo encendido a las que llaman liberales. 
La crema va dejando de ser crema y se convierte en una pasta con vetas 
pardas y puntos negruzcos y un fondo blanco como testimonio de lo que alguna 
vez fue. Así es el pelo de Perro. Y uno no sabe si los puntos negruzcos son las 
raíces de una pelambre que está cambiando de color, o un ejército de pulgas 
que vive a sus anchas sobre el lomo del can. Perro se rasca con fuerza: mueve 
una de sus patas traseras con ritmo de serenatero pobre, como si estuviera 
tocando los compases de guitarra de un corrido mexicano, y se vuelve a echar 
en el asfalto, recostado contra el andén, después de haber calmado el ardor de 
las ronchas y de haber desacomodado a las pulgas.  
 
***  
Perro duerme una siesta que no perdona, haya tenido la suerte de coronar una 
presa de pollo con algo de carne pegada al hueso, o haya pasado de largo, 
como tantos días, porque no hubo un alma caritativa que le dijera "venga, 
Perro" y le hubiera tirado los sobrados de un corrientazo con muchas harinas y 
pocas proteínas.  
Lo descubro desde la carrera Quinta, después de trepar la empinada 27 que 
sube desde la Séptima al lado de la Plaza de Toros. A dos cuadras de 
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duerme a su lado, negra con manchones mal dispuestos de un amarillo casi 
quemado, es una perra: le cuelgan unas tetas largas y flacas que resultarían 
insuficientes para darle de comer a una cría de cachorros hambrientos. 
Parecen una marca registrada de su carácter de perra callejera. Nada más. Un 
adorno inútil, como casi todos los adornos. Jamás he visto tetas como éstas en 
las perras que llevan a los salones de belleza para que les recorten las uñas 
que las alfombras son incapaces de limar y para que les amarren detrás de las 
orejas unos lazos maricones en tono rosado.  
Me ubico a prudente distancia de Perro, porque quiero contemplarlo en su 
modorra de dos de la tarde, y me pregunto si además de dormir este animal 
tiene algún oficio definido: no jala trineos, no persigue ladrones, no guía ciegos, 
no vigila almacenes, no conduce rebaños, no husmea entre los baúles de los 
automóviles en busca de explosivos...  
 
*** 
Perro voltea cuando le da la gana. A su lado pasan los estudiantes de la 
Distrital, de a dos, de a tres, en grupos ?rara vez van solos? y algunos de los 
que lo conocen desde que empezaron la carrera lo saludan: "Q'hiubo, Perro". O 
lo llaman sin llamarlo: "Perro, Perro". Y alguna aprendiz de sicóloga, incapaz de 
decirle por su nombre, se aventura con un diminutivo que no le va bien a un 
perro de la calle: "Hola, perrito". Y Perro voltea cuando le da la gana. Anda 
demasiado concentrado en su siesta como para distraerse con los muchachos. 
Tiene la panza llena, o distrajo el hambre con la suma de granos de arroz que 
poco a poco fueron quedando en el suelo después de una tanda de 
empanadas. Los perros de la calle son voluntariosos. Son interesados. Cuando 
necesitan, buscan. Y si tienen que fingir un poco de afecto para conseguir los 
gordos de un churrasco, no tienen reparos en mover la cola.  
Me siento en una mesa que han dispuesto en el exterior de la cafetería que me 
ha servido de refugio, al lado de algunos que pretenden calentarse con el tibio 
sol de una tarde del marzo bogotano, y empiezo a contagiarme de la pereza de 
Perro. Apenas levanta las orejas cuando lo llaman, cuando cree adivinar una 
voz que le resulta conocida, pero sigue echado como si fuera de plomo en una 
esquina que debió conquistar hace mucho tiempo a punta de mostrarles los 
dientes afilados a otros perros que quisieron disputársela. Perro sabe que 
donde hay estudiantes hay comida. Como lo saben los que han arrendado 
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***  
Supongo que la espera será larga, hasta que Perro quiera mover su esqueleto, 
y me animo a pedir una Pepsi-Cola y tres empanadas de carne. Hago las 
cuentas y decido que una de ellas la destinaré, como un impuesto, a cubrir una 
parte de las necesidades vespertinas del animal al que observo. Oigo cuando 
la mujer del local sumerge en aceite, una a una, las masas congeladas, y 
muevo la cabeza en un intento inútil por evitar que la nube de grasa que sale 
del sartén se adhiera a mi pelo. Espero un par de minutos, acerco de la mesa 
de al lado la vasija del ají, y cuando creo estar listo para una sobremesa que no 
tenía en mis planes, advierto que Perro estira las patas, se despereza, primero 
levanta la cabeza y luego el resto del cuerpo y empieza a andar. Camina como 
perro borracho, alerta a la perra negra que duerme a su lado, esculca en una 
bolsa de basura que encuentra en el andén y de repente, como animado por 
una suerte de compromiso para el cual se le ha hecho tarde, se despoja de su 
pereza, acelera el paso y desciende de prisa por la 27. Corre como si 
persiguiera una perra en celo o escapara de los hombres de la perrera 
municipal que cada año recogen 63 mil ejemplares como él, los suben a la 
fuerza en un camión, los inyectan, los duermen, y a algunos los torturan, los 
sacrifican en una parrilla con exceso de voltaje y los incineran en algún potrero 




Me olvido de las empanadas y no tengo tiempo para pensar en qué dirá la 
mujer de la cafetería cuando descubra que su cliente ha escapado y la ha 
dejado con el plato servido. Perro cruza la esquina y yo apenas voy por la 
mitad de la cuadra. Acelero para alcanzarlo, pero Perro parece otro perro y no 
el que creí sumido en un letargo que le impedía moverse más allá de la 
esquina poblada de estudiantes. Cruzo la esquina y compruebo que Perro me 
ha tomado más ventaja. Inicio, entonces, un trote que me resulta ridículo para 
la hora, para el sector y para mi atuendo de pantalón de paño gris, pero voy 
decidido a alcanzar al animal. Cuando pienso que he perdido la carrera, Perro 
cruza de una acera a la otra y frena en seco en un antejardín sembrado con un 
sietecueros solitario. Lo huele varias veces, con ansiedad, levanta una de las 
patas traseras y lo orina con un chorro que sale intermitente. Levanta el hocico 
mientras lo riega, y cuando termina la operación vuelve a oler el arbusto, antes 
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detenerme frente al sietecueros: tengo la tentación de orinarlo yo también, pero 
sigo a Perro en la ruta caprichosa que ha establecido, caminando en zigzag de 
un antejardín a otro, orinando rosales y geranios, esquivando obreros como si 
tuviera en su historia clínica más de un golpe con el palustre y mirando de reojo 
a las señoras que salen de las panaderías con las mogollas recién horneadas.  
 
***  
No hay perro con papeles que tenga tanta personalidad como este perro. Como 
Perro. Lo que le falta en porte le sobra en seguridad. No lleva lazos ni collares, 
no tiene certificado de vacunas, desconoce las propiedades del concentrado, 
ha aprendido a convivir con las pulgas y exhibe con indiferencia una herida 
vieja en el muslo derecho que seguramente jamás sanará del todo. Perro es un 
todoterreno. Sabe que no morirá de hambre. Su oficio no es otro que sobrevivir, 
y ha acumulado muchos años de experiencia en la materia. Ha esquivado 
bolillos, ha asaltado mercados, ha conmovido empleadas del servicio. Tiene un 
territorio que defiende a muerte, porque allí lo conocen los estudiantes y él 
conoce a los vecinos. Sabe cuándo debe cambiar de acera, en qué casas viven 
las perras que lo desvelan (y en qué arbustos orinan) y tiene un completo 
inventario de las canecas de la zona: esquiva aquellas de las familias 
vegetarianas y se deja tentar por las de los restaurantes. En las calles en las 
que ejerce hay comederos de todos los estilos, y sabe muy bien qué día hay 
ajiaco con pollo en los corrientazos de la 27. No hay caneca más apetecible 
que una repleta de huesos, aunque deba escarbar entre las cortezas de papa 
criolla y de papa sabanera.  
 
***  
Con esa seguridad, que es más una actitud de bacán de barrio ?pacífico, 
porque un perro callejero que se respete no busca pleito, aunque tiene 
colmillos de sobra para responder a los que se lo buscan?, Perro agota las 
calles de La Macarena y sigue sin pudor, sin temor, sin problema, a La 
Perseverancia. Pasa de largo por el callejón largo que está a espaldas de la 
plaza de mercado, y me sorprende que avance tan a la carrera: no solo porque 
de nuevo me lleva al trote, sino además porque ignora esa suma descomunal 
de olores que salen de los puestos de verduras, de carnes, de frutas, de 
especias, y se mezclan en una sola receta que pensé que sería atractiva para 
su hocico. Lo comprendo más tarde, dos cuadras adelante, cuando estoy a 
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Una perra café, más grande que él y con las tetas largas como su amiga de la 
27, lo espera a la entrada de un taller de taxis. Mueve la cola cuando lo divisa. 
Se levanta, corre a encontrarlo, le estrella el hocico en el hocico, da media 
vuelta, se para frente a la puerta del taller, espera el momento preciso, le hace 
una seña y lo invita a pasar.  
Espero casi una hora en la cafetería de la esquina, pido un par de empanadas 
de carne que, esta vez, por supuesto, alcanzo a comer, bebo de un sorbo la 
primera botella de Pepsi y ordeno otra. Cuando Perro sale del taller, con el pelo 
ensortijado, me quedo mirándolo con cierta envidia: toma la misma ruta, trepa 
los mismos antejardines, orina los mismos arbustos. Y vuelve allí, a su esquina, 
porque muy pronto saldrán de clase los alumnos de la Distrital, y Perro necesita 
reponer energías. Mientras tanto, se tira en el asfalto, contra el andén, y sólo 
voltea la cabeza cuando le da la gana 
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ANEXO E 
Institución Educativa Miguel Antonio Caro  
Universidad Libre Colombia  
Proyecto Investigativo y Práctica Docente  
Nombre: _______________________________________     Grado: ______ 
 
1- Indique en el siguiente fragmento del cuento Tarde de Perro de 
Fernando Quiroz cuales son los adjetivos de acuerdo con la orientación 
del docente. 
“…Perro duerme una siesta que no perdona, haya tenido la suerte de coronar 
una presa de pollo con algo de carne pegada al hueso, o haya pasado de largo, 
como tantos días, porque no hubo un alma caritativa que le dijera "venga, 
Perro" y le hubiera tirado los sobrados de un corrientazo con muchas harinas y 
pocas proteínas.  
Lo descubro desde la carrera Quinta, después de trepar la empinada 27 que 
sube desde la Séptima al lado de la Plaza de Toros. A dos cuadras de 
distancia, ignoro que Perro es perro, pero comprendo muy pronto que la que 
duerme a su lado, negra con manchones mal dispuestos de un amarillo casi 
quemado, es una perra: le cuelgan unas tetas largas y flacas que resultarían 
insuficientes para darle de comer a una cría de cachorros hambrientos. 
Parecen una marca registrada de su carácter de perra callejera. Nada más. Un 
adorno inútil, como casi todos los adornos. Jamás he visto tetas como éstas en 
las perras que llevan a los salones de belleza para que les recorten las uñas 
que las alfombras son incapaces de limar y para que les amarren detrás de las 
orejas unos lazos maricones en tono rosado.  
Me ubico a prudente distancia de Perro, porque quiero contemplarlo en su 
modorra de dos de la tarde, y me pregunto si además de dormir este animal 
tiene algún oficio definido: no jala trineos, no persigue ladrones, no guía ciegos, 
no vigila almacenes, no conduce rebaños, no husmea entre los baúles de los 
automóviles en busca de explosivos...  
 
2- De acuerdo con la personalidad y características de Perro, escriba 2 
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Ejemplos: 
Perro jadeó tanto que hizo un mar con sus babas  

















































































































































































































































I.E.D. Miguel Antonio Caro 
Universidad Libre Colombia 
Proyecto Investigativo y Práctica Docente III 
 
Nombre y Apellido: __________________________________________________________________                                    Grado: _______  
 
 Taller de producción textual 
 
Elabora un cuento urbano tomando como punto de partida tus propias experiencias. Elige un momento de tu vida que sea significativo sin importar 
que esta experiencia sea negativa o positiva usando diversos personajes (Se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus defectos y 
virtudes se descifran con facilidad)., represéntala en un texto haciendo una narración detallada de los lugares (preferiblemente la ciudad), hechos 
(desplazamiento, dificultades concomitantes al fenómeno abrupto del agigantamiento urbano, analfabetismo, la inclemencia de las calles, falta de 
asistencia social, violencia, la delincuencia, conflictos de la adolescencia en la urbe, personas, etc.) Puedes hacer modificaciones a tu historia de 
acuerdo a tus preferencias (como el tiempo en el que se desarrolla presente o pasado). Para realizar tu propio cuento urbano puedes la siguiente 
guía: 
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Julio estaba armado con una piedra en la 
mano y un fierro grueso en la otra. Iba a 
defender lo que era suyo, un pedazo de 
tierra de 80 metros cuadrados a los que 
llegó hace más de 10 años, donde instaló 
una carpa maltrecha de esteras, plástico y 
ahora es una casa de adobes con quincha. 
Allí nació su pequeña Margot, el inquieto 
Josué y murió la madre de ambos: Jimena. 
Allí también conoció a Gabriela que tenía 
tres hijos, con la cual se juntó, casó y la 
casa tuvo que ampliar. 
No es que la felicidad rezumara por los 
huecos de las paredes y el techo, pero ahí 
iban bregando contra la pobreza y los 
caracteres de fuego de ambos. Hasta el día 
que les anunciaron que los desalojarían 
porque, al final de cuentas, esos eran 
terrenos privados y el traficante de terrenos 
que los representaba había tirado la toalla y 
se había fugado con lo que pudo de las 
cuotas de los socios. 





























































El nudo es 
muy 
importante 
Allí estaban ellos, los de corazas negras y 
escudos transparentes, como una 
personificación de alguna mala película de 
ciencia ficción. Contra ellos iban a pelear. 
Por un instante pensó en su familia 
compuesta, a salvo de la violencia que se 
desencadenaría en esos instantes. Estaban 
en casa de unos parientes, aunque Gabriela 
quiso estar con él en esos momentos, la 
convenció de mejor quedarse con los chicos. 


























lo que escribiste 
en el inicio. 
 
 
en voz alta. 
 
Su vecino Mateo, a su lado, lo miró con ojos 
inmisericordes. Todos estaban como en 
éxtasis zombi, alelados por lo que se venía, 
ninguno tenía tiempo para ridiculeces como 
esa, pensó para sí Mateo. 
 
Cuando se terminaron los diálogos a gritos 
entre usurpadores y las fuerzas del orden, 
se adelantaron los sicarios contratados por 
el dueño del terreno, corrían blandiendo 
sables, machetes, lanzaron piedras. Los 
socios de la cooperativa esperaron hasta 
que llegaran a un punto convenido y le 
prendieron fuego al rastro de petróleo que 




 Eso detuvo a la turba, pero no contaron con 
los camiones porta-tropa de los efectivos 
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y bajaron de ellos los oficiales blandiendo 
las armas por encima de sus cabezas. 
DESENLACE  
Es donde se 
resuelve el 








éxito escribe un 
final para tu 
texto, teniendo 
Cuando empezaron los choques, la sangre a 
explotar contra la ropa y los primeros caídos 
por las balas de goma y las bombas 
lacrimógenas, Julio comprendió que no 
había marcha atrás. Podría correr. Sí. Pero 
no lo haría, demasiado que ganar, 
demasiado que perder. Arrojó su piedra con 
furia y, levantando un fierro grueso de 
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en cuenta que 
puedes 
involucrar 
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ANEXO G 





ASISTENCIA FALLAS ASISTENCIA FALLAS ASISTENCIA FALLAS
1 Alfonso Bohorquez Carolina Andrea 3 0 1 2 0 3
2 Alvis Guerrero Cristian Fernando 0 3 0 3 0 3
3 Arango Bernal Ana Maria 3 0 2 1 3 0
4 Baeza Lentino Juan David 3 0 3 0 0 3
5 Bohorquez Perez Cristian David 1 2 0 3 0 3
6 Caceres Juan David 3 0 2 1 3 0
7 Castillo Castro Eder Javier 0 3 0 3 0 3
8 Contreras Pelaez Cindy Stefanny 0 3 0 3 0 3
9 Estupinan Turga Arnol Duvan 3 0 1 2 2 1
10 Gaona Bueno Miguel angel 1 2 2 1 0 3
11 Garzon Pulido Diego Sebastian 3 0 3 0 3 0
12 Gonzalez Castano Wilmar 0 3 0 3 0 3
13 Gonzalez Prieto Erika Viviana 2 1 0 3 0 3
14 Gonzalez Salazar Jeison Jair 3 0 3 0 2 1
15 Huertas Londono Maria Jose 2 1 0 3 0 3
16 Lascarro Vega Keiler Yisel 1 2 2 1 1 2
17 Martinez Gomez Erika Jasbleidy 0 3 0 3 0 3
18 Martinez Luisa Fernanda 0 3 0 3 0 3
19 Medina Cespedes Juan Carlos 1 2 0 3 0 3
20 Medina Lopez Geraldine 1 2 1 2 2 1
21 Morales Moreno Brayan Camilo 1 2 3 0 3 0
22 Nino Diaz Edwin David 0 3 0 3 0 3
23 Olarte Tuta Brayab Arley 0 3 2 1 0 3
24 Ortiz DeDios Sandra Paola 3 0 3 0 2 1
25 Pena Varagas Daniel Felipe 2 1 0 3 2 1
26 Quinones Sichaca Jhonatan Smit 3 0 1 2 3 0
27 Ramirez Palacios Omar Alexis 0 3 0 3 0 3
28 Ramirez Zapata David 3 0 3 0 3 0
29 Rincon Eskiaky Maikol 1 2 0 3 0 3
30 Rodriguez Cabrera Cesar Fabian 0 3 0 3 0 3
31 Rodriguez Fonseca Karen Rocio 3 0 2 1 3 0
32 Romero Pulgarin Gina Paola 0 3 0 3 0 3
33 Salazar Lopez Juan Sebastian 0 3 0 3 0 3
34 Sanchez Garzon Jhon Javier 0 3 0 3 0 3
35 Sichaca Moreno Brayan Simon 0 3 0 3 0 3
36 Toledo Cardenas Jhonny Fabian 3 0 3 0 3 0
37 Valencia Moreno Miguel Angel 3 0 0 3 2 1
38 Vargas Ardila Edison Leonardo 1 2 1 2 0 3
39 Vargas Casallas Wilmar Esteban 0 3 0 3 0 3
40 Verastegui Vargas Richard Alexis 0 3 2 1 0 3
TOTAL 53 67 40 80 37 83
MARZO ABRIL MAYO
NOMBRENo.
